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pies y tres pulgadas de largo, inclayendo Is
cola. Tambien le habiamos visto en las oriHas'
del Atabapo, del Temi, y del rio Negro. La
came del cahuei, que se come amenudo, es
negra yr algo dura. Estos cahueis, diyo plu-
mage brilla con colores los mas vivos de pur-
pura, a.zul, yr amarillo, adornan mucho las casas
de los Indios: no se lo ceden en hermosura al
pavo real, al dorado feisan, al pauxh, 6 al
alector. La practica de criar papagayos, pa-
jaros tan diferentes de las tribus galilnaceas,
habia ya sorprendido a Colon. Quando des-
cubrió el America, to cahueis, que servian de
alimento a los naturales de las Islas Caribes
en lugar de gallinas."
El uso de la came de mona como alimento
no es menos curioso, segun obsen'a el mismo
viagero. "La cosecha de juvias, dice, 6 frutos
de Ia bertholletia excelsa, se celebraba con
bailes, yr excesos de una embriaquez salvage.
Los chozas en las que los naturales estaban
reunidos, presentaban durante algunos dias un
aspecto mny singular. No se veia en elks ni
mesas ni bancos; pero unicaniente monos my
grandes asados, ennegrecidos por el humo, yr
dispuestos en Ma contra la pared. Estos eran
los marimondes (ateles belzebuth), y aquellos
micos barbudos llamados los capuchinos, que
no deben confundirse con los llorones (6 simia
capucina de Bufl'ou). El modo de asar estos
animales antropomorfosos, contribuye singular-
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mente a pie Sn vista sea aun mu disgustante
para el hombre civilizado. Forman una reja
de una madera muy dura, la pie levantari a La
distancia de un pie de la tierra. Despellejan
al mono y le ponen en una postura como si
estubiese sentado sobre una sila; su cabeza
reclinada sobre los brazos, que son delgados y
largos, aunque algunas veces se los atari atras.
Una vez atado a la reja, encienden un fuego
muy claro por debaxo. EL mono envuelto en
humo y llama, se asa y ennegrece at mismo
tiempo. Al ver los naturales devorar el bra2o
6 pierna de un mono asado, uno no wede
menos de creer, que este habito de corner ani-
males que tanto se parecen al hombre en su
organizacion fisica, baya contribuido en cierto
grado a disminuir el horror de la antropofagia
entre los salvages. Los monos asados, patti-
cularmente aquellos que tienen una cabeza
may redonda, ofrecen una semejanza hidiosa
A an muchacho: de consiguiente log Europeos
que tienen por necesidad que corner animales
quadrumanes, prelieren separar la cabeza y las
manos, y no sirven ft su mesa mas que el resto
del animal. La came del mono es tan flaca y
seca, que M. Bonpland ha' conservado en sus
colecciones en Paris, una pierna y un brazo
que habian sido asados en Esmeralda; y nm-
gun mal olor sale de ellos despues de tantos
au os."
Los Negros y los naturales del Chagre en
Panama, cogen muchos de estos animales para
que les sirva de alimento. Pam preparar este
plato a su modo, escaldan el cuerpo para qui-
tarle el pelo; y despues de esta operacion
tiene la forum de un nino que se acaba de
morir, y es tan disgustante, que nadie, excepto
Jos que se yen acogidos del hambre, podrian
participar de esta comida. No es nada im-
probable, que muchas naciones salvages, que
ban sido acusadas de antropofagia, lo bayan
sido injustamente; pues, segun dice Ulloa, Ia
apariencia del mono de Panama, quando esta
preparado para asar, es precisamente la de un
hombre.
La mayor parte de los Indios del Orinoco
tienefl bebidas que se pueden Haman nutritivas.
Una de etas, muy celebre en aquel pays, Ia
destila tin arbol de pairna silvestre que crece
en Ia vecindad de la Misiori de Maypures, a
las orilias del Auvana. Este arbol es ci seje.
Humboldt computó el numero de Bores en tm
racimo a qüarenta y quatro mil ; y el de la
fruta, que Ia mayor parte se cac antes de
tnadurar, a ocho mil. El fruto es Ufl drupe
pequeflo y carnoso. Le sumergen por unos
quantos minutos en agua hirviendo, para que
el tito se sejare de Ia parte parenchymatosa
del sarcocarp, que tiene un gusto dulce,y que
se maja en cubetos ilenas de agua. La infu-
sion, pie Ia preparan fria, da un licor amarillo,
que sabe a Ia leche de almendras. Algunas
veces añaden papelon 6 azucar pot refinar.
Los misioneros aseguran, que los naturales se
ponen gordos a vista de ojo, durante los dos 6
tres meses que beben este licor de seje, en el
que mojan su pan de casava. Los piaches, 6
saltimbancos Indianos, se van a! monte, y
suenan ci botuto (6 trompeta sagrada) baxo el
seje, "para obligar, como ellos dicen, at arbol
a que de una amplia cosecha, al aflo sigul-
ente." La gente paga por esta operacion como
los Mongoleses, los Moros, y Ins naciones was
cercanas de nos4ros, pagan a los chamanes, a
los marabus, y a las otras clases de clerigos, pars
espantar, con oraciones 6 palabras misticas, a Ins
hormigas blancas, a las langostas, ópara obtener
una cesacion de Is iluvia continuada, 6 pan
invertir ci orden de las estaciones.
Los Otomakes no son tan solo excesivainente
aficionados a los licores fermentados del casava,
del rnaiz, y del vino de palma; pero se ponen
borrachos, y aun se puede decir furiosos, por el
uao del polvo de niopo. Recogen las vaynas
de una mirnosacea, que hemos dado a conocer
por el nombre de acacia niopo,' ]as coflan en
• Es una acacia con hojas muy delicadas, y no tan inga,
como M. Wilidenow ha dicho poe equivocacion. Hum-
boldt uáxo otis especie de mimosacea, (la chiga de Jo.
Otomakes, y la sepa de los Maypures), que da simientes,
cuya for la comen en Uruana como casava. Dc eats floe
preparan el pan tie chiga, que tan cwnun es en Cunariche,
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pedacitos, los humedecen, y Jos hacen fermen.
tar. Quando las simientes cocidas empiezan a
ennegrecerse, ]as amasan como harian con una
pasta, mezcladas con un poco de harina de ca-
saba, y cat que cogen de la concha de un helix;
y despues exponen toda la masa a un fuego
vivo, sobre unas parrillas de madera muy dure.
La pasta endurecida toma la forma de tortas.
Para usarla, la reducen a un polvo muy fino, y
la ponen en un plato de quatro 6 cinco pulga-
das de ancho. El Otomak coge esta cazuela,
que tiene un mango, con la mano derecha,
mientras que suerbe el niopo por las narices,
con un hueso horadado y encorbado de paxaro.
Este hueso, sin el que el Otomak cree que no
podria tomar esta especie de tabaco, tiene siete
pulgadas de largo: parecido al hueso de la
pierna del reyezuelo. El niopo es tan estimu-
lante, que Ia porcion Ia mas pequefla produce
un estornudo violento en los que no estan acos-
tumbrados a él. El Padre (Jumilla dice, "Este
polvo diabolico de los Otomikes, que da una
planta de tin tabaco arborescente, lea emborra-
cha por las narices, lea prima, de la razon por
algunas horas, y lea hace fliriosos en el corn-
bate." Por muy variada que sea la familia de
plantas leguminosas en las propiedades ulmi-
cas y medicinales de sus simientes, zumos, y
y a )as orillas del Baxo Orinoco. El chiga es ma especie
de inga, y parece que no hay otra mimosacea que pueda
ocupar el lugar de Ia cerealia.
TOM. 1.
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raizes, no podemos creer, por lo que basis
ahora sabemos del grupo de mimosacea, que
sea Ia vayna del acacia niopo Is que cowunique
este poder estimulante al polvo de los 0th.
makes. Este poder no hay duda reside en Ii
cal demasiado calcinada. A los inontafieses de
los Andes, de Popayan, y a los (Iuajiros, que
andan entre el lago de Maracaibo y el rio de
la Hacha, les gusta tambien mueho tragar cat
como tin estitnulante, pan aumentar In secre-
don de In saliva, y del jugo gastrico.
Los Omaguas, cuyo nombre se ha hecho ce-
lebre por las expediciones que ban sido egipren-
didas en busca del Dorado, tienen Ia misma
cazerola, y ci mismo hueso de paxaro, por el
quc lkvan a las narices su polvo de curupa.
La simiente que produce este polvo no hay
duda que es mm inimosacea; pues los Otonia-
kes, segun el Padre Gii, llaman sun ahora, y
I Ia distancia de cien leguas del rio de ]as Ama-
zotas, ci acacia niopo, curupa. Dade Ins re-
cientes pesquisas geograficas sobre el teatro de
Ins hazaflas de Felipe von Huten, y de In sits-
clan verdadera de In provincia de Papamene 6
de los Omaguas, in probabilidad de una antigua
comunicacion entre Jos Otomakes del Orinoco,
y Jos Omaguas del Maranon, se ha hecho tins
interesante y mas probable. Los primeros vi-
nieron del Meta, quiza del pays entre el Meta
y el Guaviare: los ultimos aseguran, que ban
baxado al Marañon pot el rio .Japura, viniendo
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del detlive oriental de log Andes do Nueva
Granada. Ahora bien, es precisameñte entre
el Guayavero, pie se junta al (Iuaviare y al
Caqueta, qüe was abaxo toma el noznbre de
Japura, qfle el pays de Omagua pirece estar
situado, del pie Ids aventureros tie Corn y de
Tocuyo tentaron en vano la conquista. No
hay duda pie hay un contraste muy visible
entre el barbarismo presenth de lo g
 Otomakes,
y la antigua civilizacion de lo g Omaguas; pero
no toda Ia nacion estaria quiza igilalmente clvi-
liada, y Ids exéxnplos de tribus que bin vuelto
a caer eh la barbarie no son sino demasiado
freqiientes en la histot-la tie nuestras especies.
Otto punto de semejánza se puede observar
entre lth Otomakes y Jos Omaguas: Estas dos
naciones son celebres entre todas las tribus del
Orinoco y del Marafion, por, el liso frequente
que hacen del caoutchouc, 6 tie Ia leche con-
densath de la euphorbiace& y de la urtice.
El verdadero tabaco tie yerIa (pues los misio-
neros tieneb la costumbre de iHamar a! niopo 6
al curupa1 arbol tie tabaco) ha sido cultivado
desde log tiempos mas remctos or as las
naciones indigenas del Orinoco; y a la epOca
de la conquista, la costumbre de fu mar era ge-
neral por toda la America. Los Tamanakes,
y los Manures de Guayana, envolvian sus ci-
garros en las hojas del maiz, como los Mexi-
canos hacian a la ilegada de ortés. Los Es-
panoles ban substituido papl a ]as hojas del
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maiz, en imitacion suya. Los pobres Indios de
los inontes del Orinoco saben, tan bien como
to sabian los grancles de la corte de Monte-
zuma, que ci humo del tabaco es on excelente
narcotico; y no solamente hacen uso de él pan
procurarse la siesta, pero tambien para ponerse
en aquel estado de quietud, que liaman con
mucha siniplicidad, donnir con los ojos abier-
tos. El uso del tabaco Be It figuró a Hum-
boldt que no era ya tan freqüente en las Misio-
nes; y to Nueva Espafla, pues at gran pent
de ice oficiales de hacienda, los naturales, que
casi todos descienden de ]as clans ma baxas
de los Aztekes, no futnan. El Padre Gili
afirma, que Ia practica de mazear tabaco es
desconocida de los Indios del Baxo Orinoco.
Humboldt duda algo la verdad de esta asercion,
habiendo sido informado que los Sercucuinas
del Erevato y del Caura, vecinos de los Tapa-
ritos blancuzcos, tragan tabaco desmenudeado,
e impregnado con otros varios jugos, pan pre-
pararse at combate. De las quatro especies de
nicotiana cultivadas en Europa (n. tabacum,
n. rustica, n paniculata, y n. glutinosa), Hum-
boldt no hallo mas que dos que crecian en el
campo; pero la nicotiana loxensis, y Ia n. andi-
cola, que haIIó a la espalda de los Andes, a twa.
elevacion de 1850 toisas, cal la altura del Pico
de Tenerife, son muy parecidas at n. tabacuni,
y at n. rustica. Sin embargo, todo el genus
es cal exciusivamente Americano, y la mayor
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parte de las especies se le figu:
A Ia region montaflosa y tempi
cos.
No es de La Virginia, ni del
como erroneamente to afirmai
sobre la botanica y la agricul
ropa recibio las primeras sim
hácia el aiio de 1559, pero
provincia de Yucatan. El ho
bado mas la fecundidad de Is
noco, el celebre Raleigh, coi
mucho en introducir la costi
entre las naciones del forte.
diez yr seis se clan ya en F
amargas sobre " esta imitack
bres de un pueblo salvage."
la practica de fumar tabaco,
pot4 in barbarorum naturam d
Quando los Otomakes del
emborrachado con el niopo I
fermentados, lo que dura van
los unos a los otros, sin CO!
mente. Los mas vengativos
venenan la ufla de su dedo pc
yr segun el testimonio de los m.
impresion de esta ufla enver
mortal, si el curare es activo j
diatamente con Ia masa de i
Jos Indios, despues de una r
conieten Un asesinato, arrojan
al rio, por temor de que s
pertenecer
de los tropi-
id de America,
en varias obras
ira, que Ia Eu-
ntes de tabaco,
e Mexico de la
bre que ha ala-
orillas del On-
ribuyó tainbien
nbrc de fumar
L fines del siglo
çlaterra quexas
de las costum-
e temia que por
Anglorura cor-
Uruana se ban
con los licores
s dias, se matan
batir ostensible-
e entre ellos en-
[gar con curare;
3ioneros, Ia mera
enada puede ser
se mezcla inme-
angre. Quando
fla por Ia noche,
el cUerpo muerto
observe alguna
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manifestacion de la violencia exercida sobre éL.
Todas las veges," dice ci Padre Buenos
"que veo a ias mugeres ir en busca de agua a
tin parage d rio que ng suelen freqkntar,
sospecho que algqn asesinato ha ocurrido en
nil Mision."
SECCION XVII.
DE LOS MATE! MONIOS.
EL matrirnonio es trna institucion pie se
halla entre los Indios. Sin ernjrgo ., etre
ellos ninguna conexion tiene. c&i la religion .j
come no implica nada que tenga niiiguna ¶&&-
don con Ia Divinidad. Entre elks IiQbafnin
guna ley que prohiba ci matdmonio:entze pa-
rientes cercanos; y sin embargo no..parece que
haya ninguna san cion incestuosa ppr,ql. nom bre
de matrimonio.
En esta transaccion, el padre no tiene ningun
poder sobre la voluntad del hijo; . pero Ic tierte
absoluo sobre su hija. Esta tiene que dat
ciegamente su mano at esposo, 6 antes at amo,
M que su padre Ic destina. En lugar de dar
un dote con su 'hija, recibe two de su yerno,
el que le paga ya sea en trabaxo, en pescado,
en caza, 6 en quatesquiera otro articulo.
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Toda la ceremonia del sxii
en haylar y beber con exceso.
de Tierra Firme, los parienu
goo de los contrayentes, se re
bra quo concurren Bevan I
ciente pita construir La cho
inente casadas deben habitar
sentan It Ii novia pescado, I
suficiente par la celebracior
Los hombres cantan un epith
y Las mugeres a la novia.;
basta el anocbecer: aM que L
plaza It la luz del dia, pre
novio, y la ceremonia, qued
piaches 6 curas no tienen nm
primicias de la priwera novi
bargo muger legitima: las c
despues no son was que ad(
merarias; y en estas los curas
mkia. Los hombres de disi
son muy delicados con respei
alianzas. Pan poder merec
gefe, la muger tiene pie des
milia distinguida por sus ha
alguna accion heroica de Bus
A las orillas del Orinoco
ceremonia CS poco was 6
La unica diferencia existe en
thalamio que algunas de las
It 1* novia. " Ha! hija u
ellas, " que tormentos te
triinonio consiste
Entre los Indios
, vecinos, y awl-
men. Los horn-
i paja y left sufi-
a que los flues's-
las mugereq pre-
ruth, pan, y licor
del matrimonjo;
lanilum ii novio,
baylan y cantan
ubscuridad rein-
ntan la novia al
concluida. Los
un de.recho 'alas
a, que es sin em-
tras que se casan
ptivas 6 supernu-
reclarnan Las pri-
incion .entre elks
to It sus primeras
r Ii mano de un
ender de una A-
:anaamthtarea. 6
esta especie de
menos lit miami.
is especie de epi-
mas viejas cantan
iii," dice twa de
stIs preparando!
Si los hubieres previsto, no to hubieras casado."
" Ha!" dice otra, "d hubieras tu podido creer,
que en el estado conyugal no pasarias un solo
instante sin derramar gotas de sangre por tus
ojos 2" " Los dolores del parto," dice otra,
no son nada en comparacion a los que tu
inarido to hara sufrir: él seth tu tirano; y tu
su victima." Estas predicciones no salon sino
demasiado ciertas; pues ademas de lo que las
mugeres sufren entre los salvages en general,
las del Orinoco sufren un tratamiento sin pan-
lelo en las otras partes. El dia de su boda no
es el ultimo que una muger del Orinoco tiene
que lamentarse del perfido destino de su seth.
Todos los trabaxos domesticos sin exception
la pertenecen. Las labores del campo y de la
cosecha tienen que ser efectuados por sus
manos. Ni los dolores del embarazo, ni el de-
her de dar de mamar a la criatura, la eximen
de ninguna porcion de las penosas tareas im-
puestas por el matricnonio. Sc ye expuesta a
un sol devorador, a los torrentes que se des-
piden de los cielos, y mezela su sangre con su
sudor, mientras que su salvage de marido, re-
cinado sin cuidados en su haniaca, fuma su
cigarro, y se regala copiosainente con licores
fuertes, sin dirigir iii una sola palabra a su des-
graciada inuger medio muerta de cansancio.
Esta infeliz criatura no solamente se balla ex-
cluida de Ia comidaa, que ella inisma prepara,
pero tiene que estar silenciosa y de pie basta
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que su opresor ha acabado de èomer para nu-
trii-se de los fragmentos. i Qt4 abuso tan in-
fame del derecho del was fuerte!
Los Otomakes son los unicos Indios que per.
•miten a sus mugeres participar en sus diver-
siones publicas; pero aunque en este particular
son algo mas indulgentes, en lc) que toca a las
tareas domesticas, las ponen baio el mismo pie
que el resto de sus paysanas.
Tambien son los unicos Indios que no ban
adoptado la poligamia. Entre ellos cada ma
rido no puede tener mas que uqa muger; y lo
que es mas extraordinario, a los jovenes Jos
casan con viejas, y a los viejos con muchachas;
pues, segun ellos, los negocioscaseros se con-
ducen mejor, quando la inexperiencia de la
juventud está baxo Ia direccion de Ia prudencia
de la edad.
Todos 108 demas Indios tbmn quantas mu-
geres se les antoja; y su numepo no tiende de
ningun modo a mitigar lit opresion de su situa-
cion abyecta: parece que el finico objeto de
su vida sea el mantener a su inarido comun en
un estado de ociosidad y de enitbriaguez. Los
gefes tienen ma mugeres; y eztre algunas na-
ciones son los unicos a quienes se les perrnite
ma de una.
En todas ]as Misiones, en Ia? que los Indios
no quieren set bautizados, y que no son mas
que agregados It la comunidad, viven en un es-
tado de poligamia. El numer9 de mugeres Cs
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segun las 4ifereutes tribus: es mu ccsiderable
entre los Caribes, y entre las nacioaes que ban
conservado la costumbre de Ilevarse Ja.s mucha..
chas de las trikus veçina4. j Cqiap aria posible
hablar de dicha domestAca en un asociacion
tan desigual? Las mugeres vivep en uza es-
pecie de escIavt&d, como en IA mayor pafte de
las naciones que estan en un estado 4e barbañe.
Los maridos gozando de an ppder absu1qtc,
ninguna quexa se oye contra dos en su pre-
srnqa. Una trasquiidad apareate reyna on la
ca#a ; las mugeres parecen deseosas de anticipAr
los deseos de nit dueno inlperioao y severo; y
cuidan sin distincion de sus hgs y de las de
sus rivales. Los misioneros aseguran, lo qr
se puede facilmente crew, que esta paz dome-
tics, efecto de un temor cotnun, se halla inuy
singularmente perturbada quando ej marido
está ausente poz macho tiempo. La wuger
que conttxo los pritneros nudoç apellida 4 las
otras concubinas y criada. LaA rias dunn
basta Ia vuelta del amo, que sabe coqio debe
calmar sus pasipnes por el sonjdo de su yoz, 6
pot Un gesto tan solo, y si Io juzga conveniente,
por medios algo mu violentos. El lenguage de
los Tamanakes swciona cierta desigualdad en
los derechos de Is niager. El marido llma la
segunda y tercera muger las cowpaãezas de Ia
primera, y la primera tra*a I estas cowpañeras
como rivales 6 enemigas (ipucjat*), quo es
inenos tortes, aunque . mas oiçrto y expresivo.
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• Como tedo el peso de la Idhor reese sobre
estas iafeLics, no nos, debemos orprender si en
aigunas naciones su numeroçs tan corto.
flomle esto sucede, se 
formaI:naicularmente
 
especie 4e
poliandria, que se halia was 
en Thibet, y en las alias montaüas en la extre.
inidad de la peninsula Indi&dna. Entre los
Avanos y Maypure8, los herm'anos no tienen
1* veces was que twa misrna miger. Quandc
un Indio pie viye en poligamia se hacp, Cris-
tiano, kø mMonaros le obligaii a escoger entre
sus mugeres Ia que mas Ic gusa, y a repudiar
lap otras. El momento de lit sparacion es el
was ezitico. El nuevo converLido hall*.ea las.
mugeres que tiene que abandonar, ]as qualida-
des las, was precicsas. La unasabe cuidar del
janliu pnfev*awe*e;. la otra pireparar e cza,
tin ljcor embiagaate extraido dc Ia raiz del
casaba; todas se le figuran igualmeute nece-
wia. Algunas veces el desed de guardar sus
mtt,geres es was fuene que ci he hacerse Cris-
tiano; pero was frequentemen el marido pare-
fiere que Ia ejeccion sea liecha pox ci wisionero,
coipo una fata1ki4a4 inevitable.
IJue no eaperaria que los hombres que entrç-
tienen un desprecio, sobetano. ior las mugeres,
diesen mucho va,lqr a su 6d1i4d, si Ia maxima
general con respeeto al amor fuese cierta, a
saber, pie loo zqlos SQl] una irclAcaciPn de tin
amor ardjente. Entire las In4ias, sti embargo,
ci mismo, hon*re pie no dscubre Sgtw
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encanto en sus personas, ]as castiga por su par-
cialidad momentanea pot otto. Entre los Carl-
bes, los dos delinqilentes sufrian muerte por ci
pueblo; pero entre Ia mayor parte de las otras
naciones, el marido ofendido retalia sobre la.
muger del delinqilente, y la venganza no es
nada inferior 6 Is ofensa.
Tambien hay algunas naciones en donde los
waridos cambian sus mugeres por tin tiempo
litnitado, a cuya expiracion las vuelven I tomar,
sin que ninguna dificultad ocurra entre ]as
partes contrayentee.
Las costumbres de los Indios indian aWl-
cientemente que especie de educacion los pa-
dres dan 6 sus hijos.
Al vet las caricias que lea hacen quando son
pequefios, uno creria que no desconocian ci
afecto paterno, y que sabian quales eran los
deberes que les son impuestos; pero estas de-
mostraciones no tienen otro origen sino el
temor de que mueran en la infancia. Asi que
son bastante fliertes pan ganar su subsistencia,
todo lo que tienen que aguardar de Bus padres
es un exemplo de ociosidad, embriaguez, men-
tin, y perfidia. Los muchachos por lo comun
dexan Ia casa de sus padres I Ia edad de doce
aflos, y no vuelven I ella hasta que tienen diez
y ocho.
En ninguna pane del mundo los hijos son
tan desnaturalizados como entre los Endios.
Lexos de amar y venerar el autor de sus dias,
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tienen pot él un odio mortal. I • veces aguard-
an con impaciencia el motnentc que su propia
fnerza, y La debilidad de su path , lea pennitan
levantar una mano delinqflente; y tales atro-
cidades se permiten impunemen
Este odio de los muchachos n ) se extiende a
su Madre. Testigos de sus mal s, y coinpafle-
ros de su vida miserable hasta tue ilegan a la
edad viiil, alimentan un sentix iiento de corm.
pasion, que el tiempo madura ei terneza.
SECCION XVI
DEL VESTIDO.
NINOUN adorno le parece at Indio mas her.
moso, que el tener todo su cuerpo pintado de
roxo. Aceite y achote son los iigredientes que
componen Is pintura, y todos se le aplican con
su misma mano, 6 con Ia de oko. Hasta los
nifios de teta tienen que pasar baxo esta opera-
cion dos veces al dia. Ningun Indio tree que
está en cueros quando está pintado; Seria
necesario mucho tiempo para
es mas decente vestirse que pin
algunos extrangeros de Ia raza
pedan con una familia, la ho
que Las mugeres laven la pin
iairie, que
Quando
ma se hos-
idad exige
queseha,
emporcado con lodo 6 polvo, y pie les den inn
mano noeva.
Como el color roxo es de cierto modo el
vegido de los Indios, se distingue entre ellos
dos especies, segun son mas 6 theflos ticos.
La decoracion comun de los Caribes, Otoma-
kes, y Jaruros, es el onoto, que los Espafloles
liaman achote, y los colonos de Cayana rocou.
Es la rnateria extractada del pulpo de la bin
orellana. Las Indias preparan el onoto, he-
chando ]as simientes de la plant.a en isa bar-
Teflon de agua. Calientan esta agua durante
irna hon, y despues Ia dexan quieta pan que
deposite la fecula colorante, que es un color
roxo intenso de ladrillo. Despues de haber
quitado el agua, recogen Ia fecula, la secan
entre sus manos, la amasan con la manteca de
huevos de tortuga, y la forman en miss pas-
tillasredondas de tres 6 quatro onzas de peso.
Quando falta el aceite de tortugas algunas
naciones mezclan la manteca de cocodrilo con
el onoto.
Otro unto de mas valor se extrae de una
planta de la familia del bignonix, que M. Boa-
pland ha dado a conocer por el nombre bigno-
nia chica. Los Tamanakes le Haman craviri;
los Maypures, chirraviri. Sube y cuelga de
los arboles mas altos, por Ia ayuda de vastagos.
Sus fibres turgentes tienen una pulgada de
largo, de tin color morado muy hermoso, y dis-
puestas de dos en dos, y de tres en tres. Las
L
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hojas con dos alas se vuelven Scarnadas a! se-
came. El fruto es una vayna, llena.de sirnien-
tes con alas, y tiene dqs pies àe largo. Esta
planta bignonacea crece espontaneamente, yen
grande abundancia, cerca del 1faypures, y en
el Orinoco, mas arriba de la boc1a del Guaviare,
deade SO Barbara hasta el alta montafia de
Duida1
 particulatinente cerca de Esmeralda.
Tambien se encuentra en las prillas del Casi-
qui4re. La pintura rota de c?ica no sale del
fruto como el ozioto, pero de Is hojas machu-
cadas en el agua. La materia colorante se
separa en la forma de tin polvo ligero. Se re-
cage, sin 4ue Jo mezclen con manteëa de tar-
tuga, en tortas de ocho 6 nuve pulgadas de
largoi
 y entre doe 6 tres de alto, redondas a su
rivete. lEstas tortas emiten, qtando se calien-
tan tin olor agradable de aiquhran. Quando
el chica ha sido destilado, no 4 senal ningunade ammonia. No e, como el indigo, una subs.
tancia conibiriada con azote. Se disuelve ii-
geramente en acidos sulfuricob y murlaticos,
y aun en alkalis. Molido con aôeite, el chica
da an color roxo, que tira un poco a carmin.
Apliendo sobre la madera, se pdria confundir
con el de la rubia. No hay duda que el chica
podria ser utilmente emplead en las artes.
Las naciones del Orinoco pie preparan mejor
este color, son los Salivas, los Guipunaves, los
Caveres, y los Piraoas. Las p'reparaciones de
infusion y maceracion son por Jo general muy
a
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comunes entre todas ]as naciones del Orinoco.
Dc este modo los Maypures hacen un comercio
de cambio con las tprtas de puruma, que es
una fecula vegetal secada al modo del aflul, y
que produce un color amarillo muy permanente.
La quimica del salvage se reduce S la prepam
don de ciertos colores, a la de venenos, y a Ia
dulcificacion de raizes amylaceas que ofrecen
las plantas aroides y euphorbiaceas.
La mayor pane de los misioneros del Alto y
Baxo .Orinoco, periniten a los Indios de las
Misiones ci pintarse las canes. Es doloroso
añadir, que algunos de elios especulan sobre ci
estado de desnudez de los naturales. En sus
cabanas, a ias que dan el titulo pomposo de
conventos, se yen arnenudo montones de chica,
que venden basta quatro francos la torta. Pars
formarse una idea exâcta de la extravagancia
de las decoraciones de estos Indios desnudos,
debemos obsérvar, que un hombre de una esta-
tura grande apenas gana lo bastante pan pin-
tarse de colorado con el trabaxo de quince din
De este modo, segun decimos en Jos climn
templados de un hombre pobre, "no tiene lo
bastante pan cuibrir sus canes," los Indios del
Orinoco dicen, "ese hombre es tan pobre que
apenas tiene para pintarse la mitad del cuerpo."
El pequeflo trafico de chica se hace particular-
mente con las tribus del baxo Orinoco, cuyo
pays no produce la planta que da esta substan-
cia tan estimable. Los Caribes ylos Otomikes
no se pintan mas que la cabez
chica, pew los Salivas poseen e
tante abundancia pan cubrir
cuerpo. Quando los misionercx
ta suya pequefios cargamentos
y chiquichiqui,' desde el rio t
tura, esiempre envian algunas I
coino siendo unos articulos de
requeridos. Algunos de la ra
plean esta fecula ron, disuelta
un diuretico excelente.
La moda de pint.arse no es I
gus entre todas las tribus del
aumentado desde que la pode
los Caribes ha hecho ftequente
estos payses. Los conquistad)
quistados estaban igualmente d
contentar áì conquistador, era
tarse como 61, y revestirse de at
fluxo de los Caribes ha cesasathi
confinados entre los rios Caro
Paraguamuzi; pero la inoda tie
pintarse todo el cuerpo se con
costumbre ha continuado aun h
que la conquista ha cesado.
Acaso el uso del onoto y dc
an origen del deseo de agradar,
el adorno, tan comun entre Ia:
las naciones salvages? i 6 debei
i y el pelo con
Le color en bas-
on él todo su
envian a cuen-
cacao, labaco,
legro a Angos-
ortas de chica,
comercio anuy
a Europea em-
n agua, como
ualmente anti-
Orinoco. Ha
osa nacion tie
incursiones en
tea y Jos con-
inudos; y pan
necesario pin-
color. El in.
 y estan
To Cuyuni, y
los Caribes de
erva ann. La
sta despues de
chica derivan
del gusto por
ayor parte de
s suponer que
• Sops hechas del petioles del	 de palms. con-
hojas en forma de alas.
TOM. I.	 ar
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se funda en hi observacion, de que estos co
totes y aceites con los que el cuerpo esté em-
plastado, le deflenden contra 1* picazon de Jos
mosquitos? "He oido, dice Humboldt, esta
materia discutida en Europa; pew en las Mi-
siones del Orinoco, y en todos los parages de
los tropicos en los que el aire está infe8tido de
insectos venenosos, la question seria conside-
rada coma ridicula. Los Caribes y Salivas,
que estan pintados de colorado, no se ballan
pot eso menos atorcuentados por los mosquitos
y los zancudos, que los Indios que no lo estan.
La picadura del insecto no cansa ninguna bin-
chazon en el cuerpo de los unos 6 de los otros;
y apenas nunca produce aquellas pequeñas pos-
tillas que ocasionan una gran picazon y escozor
a Jos Europeos recientemente desembarcados.
Pero el natural y el blanco sufren igualmente
de la picadura, hasta que el insecto ha retirado
su punzofi de la cutis." Despues de mil en-
sayos inutiles, Humboldt y Boupland adopta-.
ron el expediente de untarse los brazos y ]as
manos con la grasa del cocodrio, y con la man-
teca de los huevos de tortuga; pero no por eso
dejaron de set las victimas de los mosquitos
coma antes. El humo del tabaco ahuyenta a
nuestros mosquitos, pero en vano se einplea
contra los zancudos. Si la aplicacion de Is
grasa y de las substancias abstringentes • de-
0 El pulpo Jet anoto, y atm del chica, es algo abstrin-
gente y purgativo.
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fendiesen 6 los infelices habil antes de estos
payses del torinento de Los in ectos, como él
Padre Gumilla pretende, e porq ie Ia costumbre
de pintarse no se ha hecho g meral entre los
habitantes do estas mismas o; Has? ePorque
tantos naturales desnudos' nc se pintan mas
pie la can, aunque viven en Is I inmediaciones
de lost que se pintan todo el ci erpo?
Una de las observaciones ir as notables es,
que los Indios del Orinoco, cor to los naturales
del Norte de America, prefier m ]as substan-
cias que dan un color roxo a todas las otras.
d Sera que esta predileccion se funda en la ft.
cilidad con la que el salvage procura estos
6 Ia fecula colorante c el anoto y del
chica? De esto dudarnos mucbc El añil crece
en todas ]as paftes del Amen a equinoccial.
Esta planta, como otras mucha i, hubiera dado
a los naturales una abundancia le colores azu-
Ies en si con los que se hubiera podido pintar
como los antiguos Bretones.t in embargo no
vimos ninguna tribu Ameria na pintada de
aflhl. Parece probable, que la )referencia que
dan lox Americanos al color oxo, se funde
generalmente sobre Is tenden ia que las na-
• Los Guaypunai'es, lot Cavas, 1d3 Guahihea.
t Los Caribes, los Salivas, lot Twuanakes, y los May-
pures.
Las naciones a medio vesLir tie la zona templada se
pintan arnenudo ant carries del mismo1 color del que ails
vestidoa estan tcflidos.
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clones sienten, de atribuit la idea de belleza £
10 que caracteriza a su fisionomia. Los horn.
bres cuya color natural es de un pardo mxo,
les gusta Jo que es Colorado. Si ban nacido
con una frente poco elevada, y con la cabeza
chata, tratan de rebaxar Ia frente de sus hijos.
Si se distinguen de las otras naciones por una
barba lampifla, tratan de sacarse los pocos pelos
que Ia naturaleza lea ha dado. Se creen ador-
nados en proporcio&que las seflales caracteris-
ticas de su ran, 6 de au configuracion naciou4
se hallan extgeradas
"Nos sorprendimos al ver, dice Humboldt,
que en el acainpamento de Pararuma, las mu-
geres mas viejas se ocupaban mu de sus ador-
nos que las mas jovenes. Vimos una Indiana
de Ia nacion de los Otomakes, que tenia em-
pleadas dos de sus hijas en untarla ci pelo con
Ia manteca de los huevos de tortuga, y en pin-
tarla sus espaldas con el anoto y el canto.
Los adornos consistian en una especie de celo-
aLas, formadas de listoncillos negros sobre un
fondo colorado. Cada quadra tenia un punto
negro en el centro. Era un trabaxo que exigia
una paciencia increible. Volvimos de una
herborizacion muy Jarga, y Ia obra estaba aun
por medio acabar. Este gusto por el adorno
parece tins singular atm quando reflexionamos,
que ]as liguras y seflales no son el efecto de
incisiones, pero que estas pinturas executadas
con tanto cuidado,' se borran
expone imprudentemente a un
ron. Algunas naciones no se
para celebrar sus fiestas; otras
de color durante todo el aflo; y
sideran el uso del anoto conic
indispensable, que tanto los ho
mugeres se avergonzarian mas1
sin pintura que sin el guayuco.'1
Estos guayucos del Orinocc
en parte de la corteza de &bole
Los de los hombres son mas and
gastan las mugeres, que,
inisioneros, no tienen, por
sentimiento de modestia ci
Christobal Colon. hizo al
ma. d No deberiamos acaso
difbrencia, esta falta de deli
geres que pertenecen a nacic
bres no estan depra'vadas, a
sero de esciavitud al que el
cido en el Sud de America,
poder, y Is injusticia de los I
lo
si el Indio se
fuerte chapar-
intan mas que
estan cubiertas
Las ultimas con-
Lina cosa tan
nbres como las
de presentarse
estan hechos
y del algodon.
hsquelosque
in añrman los
general, tanto
los hombres.
ervacion mis-
ribuir esta in-
Len en las mu-
cuyas costum-
tel estado gro-
se halla redu-
el abuso del
bres?
• "Sin embargo Ia pintura negra y
(genipa Americana) reside pot mucho
agua, coino lo hallamos bien a pew i
divertiendonos con los Indios non pini
caruto. Al volver a Augostura don'
Europeon, estas seflalea nan aun visib]
f Una paiabra Cajibe. La perizol
Orinoco antes. en una banda que un del
astica del canto
npo at accion del
tro, un dia que
as la cara con ci
estabatnos entre
de ins Indios del
Quando en Europa hablamos de tin natural
de Guyana, se nos figura vet un hombre que
tiene la cabeza y 1* cintura decoradas con pitt-
mu de macao, de tucan, de tanager, y de
otros paxaros. Nuestros pintores y escultores
hace mucho tiempo que consideran estos ador-
nos como las seflales caracteristicas de un lime.
ricano. Humboldt quedé sorprendido al no
hallar en ]as Misiones de los Chaymas, en los
acampamentos de Uruana y tie Pararuma, en
caM todas las orilias del Orinoco y del Casiqui.
are, aquellos fiennosos plumero8, aquellos delan-
tales tie pluma, que tan amenudo traen los via-
geros de Cayana y tie Demerara. Eatas tribus,
y aun aquellas, cuyaa facultades intelectuales
son mu despejadas, que cultivan plantas all-
mentosas, y que saben tejer algodon, son tan
pobres, desnudas,' y destituidas de adornos,
como los naturales de Ia Nueva Holanda. El
calor excesivo del aire, la profbsa transpiracion
que cubre todo el cuerpo a cads hora del diii,
y la mayor pane tie la noche, bacen insoporta-
bles los vestidos. Sus adornos, y particular-
mente sus plumages, se reservan para bailes, yr
festividades solemnes. Las plumas que gastan
los Guaypunavest son las mas bermosas, y estos
• Por exemplo, los Macos y Joe Piroas. Eacepto los
Caribes, cuya perizoma a de algodon, y tan ancha pie se
podrian cubrir las espaldas.
Estos vinieron originalmente del binds, uno de lee
rios pie se desaguan en el Guaviare.
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son celebres per su gran gasi
mejores de los manakines y pal
Los Indios no se contentan C
fortnamente extendido, a nec
tar su cutis, del modo was fan
de lea vestidos Europeos. "%
Pararuma," dice Humboldt,"
tados con una chaqueta azul y
Los misioneros nos contaron,
naves del rio Caura tienen I
pintaae do rote eon €1 anoti
unas listas transversales muy a
erpo, sabre las que pegan lent
plateada. Al ver a una distai
bres desnudos parece que tieni
neados." Si las naciones que
sen sido exâminadas con la mis
las ijacionea con vestidos, se
imaginacion la was fertil, y ci
inconstaute, han creado las n
pintarse come en ci vestirse.
El pintarse y el tatuarse (6 h
no estS limitado a twa raza tan
zona, tauto en ci Nuevo como
do. Esta especie de adornos s
entre los Malayeses y razas Ai
tambien existian entre los bla
de la Europa en tierupo de los
como se hallan Los vestidos )
pintorescas en el Archipielago
Occidental, aai el prototipo 4
en escoger las
i Un color uni-
imitan, al pin-
stico, la forma
nos algunos en
'c est.abaa pin-
otones negros.
me los Guay-
costumbre de
ydehacerse
thu en el Cu-
juelas de mica
ia, estos horn-
t vestidos gale-
pintan haibie-
ia ateucion pie
allaria, que la
apricho ci mas
as tanto en el
rse incisiones)
lo, o a twa sola
el Viejo Mun-
mas comunes
encanas; pero
cos en ci nofle
Romauos. Mi
modas las mas
3riego y ci Asia
e la belleza, en
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punto a incisiones y pintura, se halla entre los
habitantes del Archipielago de las Was de Men-
don. Algunas naciones de las que usan vesti-
dos se pintan sun las manos, las uflas, y las Ca-
ras. Dirian pie la pintura no se usa mas que
en las partes que- no estan aun cubiertas; y
mientras qut el pintarse con carmin, que recti-
erda et estado salvage del hombre, va gradual-
mente desapareciendo de Europa, en algunas
ciudades del Peru ]as Sefloritas creen que ador-
nan su delicada cutis cubriendola de una mate-
na colorante vegetal, 6 de almidon, clans de
huevo, y for del adna. - Despues de haber vi-
vido macho tiempo entre gente pintada de ano-
to y de chica, nos sorprendemos at ver estos
vestigios de an antiguo barbarismo, en medio
de naciones las mas civiizadas.
En los dias de fiesta, los cuerpos- de Jos In-
dios presentan diseflos de diferentes colores.
A estas decoraciones los hombres anaden plu,
mu para la cabeza, y pedacitos de oro suspen-
didos de las orejas y narices. Hay algunas
naciones, como por exemplo los Guaraones de
Ia boca del Orinoco, que Itevan au vanidad
hasta tal punto, que no se ponen nada menos
que un delantal de seis pulgadas quadradas, pan
realizar la magnificencia de su vestido; sin
embargo, esta melindrez no se permite mu que
6 ]as mugeres.
Tales eran Jos hombres 6 quienes los Espa-
ñoles tubieron que disputar la conquista de
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Tierra Firme, y tales son a esta epoca Joe que
atm conservan su independencia!, a pesar de las
armas del conquistador, y de Is rioralidad path-
fica de los misioneros.
Lavaysse cuenta Is anecdota siguiente
"Una señora conocida inia h'abia contraido
mucho afecto pot una jo'ven Paria, que era en-
niamente herinosa. A causa de esto Is dimos
ci nombre de Gracia. Tenia ¶ez y eels años,
y se habia ultimamente casado con un Indiode
veinte y cinco años, que en candor. Esta
señora se divertia en enseflar a Is India a coser
y a bordar. Un dia Is &ñmo, "Gracia, hi
que eres tan bonita, que hablasjbien Frances',
que vives con nosotros, no debias vivir como las
otras Indias, y te daremos vestdos; e No ves
A Lu marido coino gasta pantai4es y camisa r'
Con edo consintio a que Is viatiesen. La se-
ñora no perdio ningun tieinpo 'en esta ceremo-
nia, a Is que tube el honor de sistir. La pu-
simos una camisa, un zagalejo, ipedias, zapatos,
y un pafluelo de Madras en Is cabeza. Pare-
cia sumamente bonita, y se miio al espejo con
mucha coinpiacencia. Poco 4spues su man-
do volvio de Is caza con tree quatro Indios:
asi que Is vieron, todos elks he?haron twa gnu
carcajada, y empezaron a chanpearse sobre sus
vestidos nuevos. i La Gracia,toda corrida de
vergüenza, se puso it liorar, y 4e marchó a es-
conder al quarto de dormir le Ia señora, en
1onde se quite los vestidos, s4t6 por Is yenta.
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na, y volvib a entrar en ci quarto toda desnuds!
—Lo que prueba que al ser vista en aquel spa-
rejo pot su marido, srnbo una sensacion igual
a to que una Europea sentiria at verse sorpren.
dida sin sus vestidos."
SECCION XIX.
DEL MODO DE VIVTR.
Los Indios mantienen que no hay ningun
placer ó gozo rose puro debaxo del sol, que la
embriaguez y la ociosidad. El licor ci mas
fuerte es su bebida fivorita. Eu otros ticinpee,
las mugeres solian preparar para Sloe una es-
pecie Etc vino hecho de frutos, tales coino Jos
del anana, el corosol, &c. Al que Is ferments-
don daba an grado considerable de fuerza.
Aquel hear se hiamaha chidie: pero han aban-
donado su fabrics al bailar que es fidil Oh-
tener ron, y otros licores fuertes. El Indio
pass suvidaenbeber yen dormir. Cotmu-
chisima pan dna il su hamaca, qusado ha in-
ciemencia del tiempo, inutilizando las labores
de Is, agricultura de su niuger, se ye obligado a
ir a can: entonces concierta SUB medi An con
tal destreza, que con ci trabaxo de an dia se
asegura alirneoto y reposo pars toda tins se-
mans.
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Los Otomakes, que habitan]
del Orinoco, son una excepcii
neral. Aun conservan entre
bit de jugar a La pelota.
Tambien muchos de los 1w
monotonia de su hayle aument
geres no se atreven a tomar pi
hombres, viejos y jo'venes, tori
con las manos eniazadas; y se
la izquierda, y despues a la c
varias hens, y con ci mas gras
lo comun los danzantes hacen'
gunos sonidos languidos, que
tie de cafias de alturas difere
acompafiamiento lento ylastim
que abre la danza, dobia las rc
pecie de cadencia, pan dar L
vas veces todos elks hacen
uno en six lugar, y executan C
tos osdiosos, meneando SU CU
a1 otro. Las cailas que forman
estan en linea, juntas ]as unas
se parecen a las flautas del dic
hallamos representadas en ]as
canales tie los vasos Griegos.
diferentes tamaflos, y hacerla
sion pasandolas pot los labios,
pie, y que naturaiment.e se pre
naciones. Es asombroso el vei
tud los Indios jovenes fkbrica
flautas, qundo a la onus de
terrenos altos
A is regis go-
ks La coetwn-
os baylan. La
porque Las mu-
rte enéL Los
Ian un circuio,
vuelven ahora a
recha, durante
silenclo. Pot
•e musicos. Al-
acan de una se-
tes, forman tin
zm EL primero
lillas en una es-
medida: algu-
na pausa cada
!rtos movimien-
rpo de tin lado
su instrumento,
con ]as otras, y
Fan, segun las
procesiones Ba-
Unir caflas tie
sonar en suce-
s una idea sim-
enta a todas las
con quo pronti-
y entonan estas
rio enoontraban
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estas cafias (carices). Los hombres en un es-
tado de naturaleza hacen, en todas las zonas,
inucho uso de estas graminas con vastagos Iar.
gos. Los Griegos dixeron con mucbo verdad,
que estas cañas habian contribuido a sugetar a
las naciones, pot las flechas que de ellas se ha-
clan; a suavizar las costutnbres de los hoinbres,
pot ci encanto dc la musica; y It despejar ci
entenditniento, habiendo producido los prime-
ros instrumentos de la escritura. Estos diver'
sos usos de las cañas muestran en cierto modo
los tres periodos de la vida de las naciones. Es
preciso admitir que las tribus del Orinoco estan
aun en ci primer grado del alba de la civiliza-
cion. La cafia no les sirve nias quc pan guer..
rear y cazar; y las flautas de Fan, de que he.
mos hablado, no han despedido aim sonidos
que sean capaces de despertar sentiznientos
suaves y humanos, en aqudllos payses distantes.
SECCION XX.
DE LAS ARTES.
YA hemos inencionado ci conocimiento de
los Indios con respecto It varios colores.—Tam.
bien fabrican esteras, cestas, y talegas.—La
fabricacion de vasijas de barro es peculiar a In
diferentes tribus de la grande fimilia tie May.
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pures; y, segun parece, era lo thismo en tiem.
pos antiguos. En caM todos ls parages del
monte, lejos de toda babitacion lumana, se hal-
lan fraginentos de aifareria qundo se calm la
tierra. El gusto por esta especie tIe fabrica-
don, parece haber sido hasta ahora comun a
los habitantes de las dos Amricas. En el
norte de Mexico, a las orillas del[ rio Gila, entre
]as ruinas de la ciudad de Ateck ; en lee
Estados Unidos cerca del tumuili de Miamis ;t
en la Florida, y en todos los p.rages donde se
hallan algunas huellas de su antigua civilizacion,
el suelo encubre fragmentos de alfareria pinS
tados; y La grande semejanza 4 ue los adornos
ofrecen es muy visible. Las naciones salvages,
y aquellas que aunque civilizat[as se "en con-
denadas pot sus instituciones ciriles yreligiosas
a imitarse continuamente, tratan, como por ins-
tinto, de perpetuar las mismasformas, de con-
servar un estio peculiar, y de seguir los meto-
dos' que emplearon sits antecesores. En el
Norte de America se ban desctbierto fragmen-
• tos de alfareria en lugares donde se hallan
ruinas de fortificaciones, y snurallas de ciu-
dades construidas pot un pueblo enteramente
extinguido a este memento. s diseflos de
estos fragmentos se parecen Llucbo a los que
* Cans grandes.	
I
t Drake, en su obra interesante, "vista del Cincinnati."
Los Hindus, los Tibetianos, los Chinos, los antiguos-
Egipcios, los Azteckes y Peruanos.
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en nuestros dias executan los naturales de Ia
Luisiana, y de la Florida. De este modo tam-
bien los Maypures pintaban amenudo, delante
de Humboldt, los mismos diseflos que habia
observado en la caberna de Atnuipe, en los
vasos que contenian huesos lumanos. Son
grecos, meandrites, y figuras de cocodrilos, de
monos, y de un quadrupedo thuy grande quc
era imposible reconocer, aunque tiene Ia misma
forma chata :—quiza quisieroti los Indios del
Orinoco designar la figura del tapir, y la de-
forme representacion de un animal del pays se
ha hecho gradualmente una de las señales pH-
mitivas que ban sido conservadas. La imper-
fection y Is ventura a veces producen formas,
Bobre cuyo origen discutimos serlainente, pot-
pie creemos que ban nacido de una combina.
don de ideas, y de una imitation estudiada.
Lo que los Maypures executan ton mu ha-
bilidad son grecas, en lineas rectas combinadas
diversamente, semejantes a las que haBam6b en
los vasos de Magna (recia., en los edificios
Mexicanos de Mitla, y en las obras de tantas
naciones, que sin tener nrnguna comunicacion
entre ellas, ?lan un placer vivo en la repeti-
don simetrica de las mismas format Arabes-
cos, meandrites, y grecas, gustan a la vista,
porque los elementos de que sus series se corn-
ponen, van en orden rythmico. El ojo halla
en este orden, en la vuelta periodica de Las
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mismas forinas, Jo que el otdo Idistingue en Ia
sucesion cadenciada de sonidos IY acordes.
Los naturales de Maypures, entre los quales
las mugeres principalmente fabri1can Is alfareria,
purifican el barro lavandolo mty amenudo, Jo
forman en cilindros, y moldean los vasos gram.
des con la mano. El Indio Americano no
conoce Ia rueda del ollero, qu era muy fami-
liar a lag naciones del Oriente la antiguedad
mas remota. No nos sorprendemos de que los
misioneros no hayan introduciáo una maquina
tan simple y util entre los habitantes del On-
noco, quando reflexonamos qtçc tres siglos no
han bastado para hacersela ccnocer a los In-
dios de la peninsula de Araya, enfrente del
puerto de Cumana. Los color
 es que usan los
Maypures son oxtdos de hier4o y manganesa,
y particularmente ocres acuanilios y roxos, que
se hallan en la piedra-arena. Algunas veces
emplean ]as feculte de la bignonia chica, des-
pues que la althreria ha estado
1
 expuesta ft un
fuego pequeflo. Este pintado to cubren des-
pues con un varniz de algarobb, que es la red
sina transparente del hymen courbaril. Las
vasijas grandes en las que ccçnservan el chiza
se Haman ciamiccu, las mas pequeflas tienen el
de ntucra, de cuya palabra lost! Españoles de Ia
costa han formado ]as de murcura. No son
tan solo los Maypures, pero tambien los Guay
punabis, los Caribes, los Otoinakes, y aun los
Guamos, los que son conocidos en el Orinoco,
'.4
por la fabricacion de las vasijas de barro pin-
tadas, que antiguatnente se extendia hIS las
orillas del Marafion. Orellana se admiró al ver
los adornos pintados en los vasis tie barro de
los Omaguas, que eran en su tiempo una nacion
numerosa y comerdante.
Las aifarerias de Maniquarez, tainbien cele-
bres desde los tiempos mu remétos, fonnan Un
ramo tie industria que estA exciusivamente
entre las manos de las Indias. La fabricacion
es [a inisma que ]a que se usaba antes de la
conquista. Los sitS de donde sacan el barro
estan I media legua al este de Maniquarez.
Este barro estS formado de Ia descomposicion
natural de una pizarra de mica, enroxecida con
el oxtdo tie hierro. Las mugeres Indiana pre-
fierçn la pane que mu abunda en mica; y
moldèan con mucha bahulidad vasijas de dos 6
ties pies en diametro, dandolas una curba muy
regular. Como el uso de bornos lea es desco-
nocido, ponen at rededor de las ollas ramas del
desmanthus, del casia, y del caparis; y las
cuezen a campo raso. Al este del sitio que
produce el barro, estI la quebrada de Ia Mina.
Aseguran que poco tiempo despues de la con-
quista, unos Venecianos sacaron oro de la
pizarra de mica. Parece que este metal no
estaba reunido en venas de quartz, pero estaba
esparcido pot Is pefla, como lo estI a veces C9
ci granito y en el gneiss..
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SECCION XXI.
DE LA RELIGION.
]N Mexico y en ci Peru, el go
soportado por una especie de pe
giosa, cuyas practicas, aunque ba
ban a lo menos que estaban 1indaiJ
cipios adoptados por toda la nacic
tribus dispersas de Colombia, p
respecto a los Indios de aquellos
Jo que Los Rusos Tartaros son It I
no tenian ci ingenio necesario
sobre ef destino tie Ia humanidad
talento pan formarse un sistema.
de todo poder intelectual, estaban
ser ]as victimas de los artificios
de aqueHos, que entre ellos mist
sagaces y finos para espec War sobi
dad.
Los Indios del Orinoco habian,
creado en su imaginacion un Set t
creador de todas las costs, a quiet
votos y adoraciones.
Se observa que los Indios de'
no admitian mas que un principio d
tras que las otras tribus ban admi
cipio del mal y otro del bien. Esta
se puede atribuir It Ia timidez que le
TOM. I.
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estaba
fl tell-
has, prue-
sobre prin-
Pero. [as
eran, con
s imperios,
; Europeos,
ira meditar
ni bastante
Destituidos
[estinados a
imposturas
)s eran ma
su creduh.
in embargo,
do poderoso
bfrecian 8U9
era Firmc
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Algunas tribus, dice el Padre Caulin, toina-
ban al sol por ci Ser supremo; a éi le atribuian
]as producciones do 1* tierra, Ia escasez 6
abundancia de las iluvias, y todos los bienes
t.emporales.
Otras creian, pie estas virtudes debian ser
atribuidas a la luna: consideraban los eclipses
corno terribles selales do su colera. Asi pie
apercibian alguno, los credulos de Indios em-
pezaban sus ridiculas cereinonias, pua suspen-
der ci castigo de que se creian amenazados, a
causa de su pereza é ingratitud. Los hombres
sonaban Bus instruinentos guerreros, 6 cogian
las armaspara mostrar su valor, cortabanarboles,
6 hacian otros esfuerzos podero&s pan probar
4 la luna que no podian set tachados de molicie,
ni castigados sin injusticia. Las mugeres se
salian do sus cam todas azoradas, tiraban maiz
at aire, y otras especies de granos, y con vozes
lastimeras prometian enmendarse, y set mas
industriosas. Quando el eclipse se acabaha, so
congratulaban de haber engañado a la )una
con promesas vanas; despues tenian un bayle,
que, como todas sus fiestas, se acababa en una
completa borrachera1 y en actos de destem-
planza los mas abominables. Algunos de los
Indios salvages consérvan sun todos estos usos,
ylos Indios subyugados no In ban enteramente
abandonado.
Algunas de estas tribus no tenian otto culto
sino la danza al son do instrumentos muy rui-
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dcsos delante de dos idotillos a lo que dirigian
sus devociones, cant.ando alguno himnos ex-
tempore.
Tainbien habia Endios a las oiilas del Ori-
noco, pie daban los honores de l.a divinidad a
los sapos. Lexos de hacerles ninun dailo, les
guardaban con cuidado baxo de vasijas, pam
que obtubiesen la Iluvia 6 ci buen iempo, segun
la ocasion requeria, y estaban tan persuadidos
que los sapos tenian el poder ie concederlo,
que lea daban de golpes todas ]as veces que
no Jo hacian prontamente.
Todo lo que los Indios creia 1n, yr que sun
continuan creyrendo, con respecto a lo que se
puede ilamar los principios fiindmenta1es, es,
pie ci hombre tiene urn alma i1rimortal; per-
mitiendo a los brutos participai1 de la misma
prerogativa. Este es ci unico punto en que
todos las salvages se convienen; 'pero. sus opi-
niones respecto 6. la destinacionj del alma dew.
pues de Ia muerte, varia segun la politics 6
interes de sus gefes 6 pontifices respectivos.
Difieren,..sin embargo, sobre loque concierne
al alma despues de Ia muerte, Algunos creen
pie goza del reposo en el mismo l campo que ci
cuerpo cultivaba quando estaba ylvo; otros se
imaginan que va 6. ciertos lago en el vientre
de mis seipiente monstruosa, qu.e la introduce
a una tierra deliciosa, en donde pass, su tiempo
en baylar, yr en emborracharse. J
A
rom
La opinion cornun entre todos los Indies
de Tierra Firme era, que el alma no podia sub-
sistir fáera del cuerpo sin corner. Hacian las
mu lugubres lamentaciones en los entierros, y
celebraban con canciones ]as iiazañas del diflinto.
Enterraban ci cuerpo dentro de la casa con al-
gunas provisiones a su lado, 6 sino Ic secaban
al fuego, y le colgaban. Si ci diflinto era de
tin tango superior, celebraban su anniversario
reuniendose todos SUB amigos, baxo la precisa
condicion de que cads uno Jievase su parte
pars, el banquete. Esta ceremonia, que se
parecia a las fiestas de Baco de los antiguos, se
hacia pot Ia noche. Sacaban el cuerpo muerto
si Ic tenian enterrado; y pasaban toda la noche
en beber, baylar, y aullar.
Los Aroacas entierran a sin muertos con
macha pompa. Las armas del dilIinta las
entierran con el. Un punto de su doctrina
grosera es, que ci cuerpo no debe tocar Ia tierra,
y de consiguiente ponen debaxo de Al una carna
may espesa, hecha de ]as hojas del banana.
Los Achagoas no observan esta costumbre,
A no ser con sus capitanes y caciques; con
esta otra particularidad, que cubren la sepul-
tura con una maim de cal, y van todas las ma-
flanas a cubrir las hendiduras ocasionadas pot
ci color y sequedad, para impedir que las hor-
migas no vayan a perturbar al difunto.
Varias otras naciones, particularinente Joe
Betoyes, influenciados pot una preocupaciori
contraria, creen que quanto ma6 pronto las hor.
migas consffmen el cuerpo tan4 mejor.
Asi que se muere un Guaraon, sus compafie-
ros atan el cuerpo a una soya, que prenden a
tin arbol, y le arrojan en ci Orinoco. Al dia
siguiente le retiran, y hailan el esqueleto todo
mondado, y perfectamente limpio y blanco, los
peces habiendose comido Ia carkie. Descoyun-
tan los huesos, y con mucho ctdidado les ponen
en una cesta, que cuelgan d41 tejado de su
cabafla.
Entre los Caribes, ponen el. cuerpo de un
capitan en una hamaca, y le J cuelgan en la
can: Ic dexan alli, como en uQia çama de esta-
do, durante una revolucion 1unir, es decir du-
rante un mes. En este tiempoias mugeres del
nluerto tienen que vein aitènativamente a
cat ]ado del cuerpo, para no permitir ni a
una sola mosca que se ponga lsobre él. Para
juzgar de to penoso de este deber no se necesit.a
saber mas, que el pays habitadolpor esta nacion
está situado casi debaxo del mitmo equador, '
en unos Ilanos devorados por zn so! vertical.
Una de estas inugeres tiene que enterrarse con
él; dan la preferencia de este honor a Ia que
ha tenido un hijo de 61. Al fin del aflo, Ic
vuelen a desenterrar, recogen sts huesos en una
cesta, la que cuelgan en la choza de twa de sus
ins proximos parientes.
Los entierros de los Indks de distincion
entre !os Salivas, ofrecen una ocasion de ver
todo Jo que es notable y particular en esta na-
don. Hacen la sepultura en medio del quarto
donde muere el personage. Postes, pintados
de diversos colores, y que representan todas Los
simbolos de la tristeza y del Into, se yen al re
dedor de 61. La iduda, sin ningun adorno ni
color, está sentada junto al cuerpo constante-
mente. Cada visitador que ilega, flora amar-
gamente antes de entrar, mientras que las vozes
lastimeras de Los de adentro responden a los de
afuera.. Poco despues, se revisten de un aire
risuenb, beben y baylan. Forman ciertos bay-
les muy singulares at son de instrumentos (tine-
bres, muy bien adaptados para esth especie de
cerernonias, y que es imposible oir sin horror.
Quando se cansan, toman algunas horas de
descanso. Pars coronar la ceremonia, despises
de tres din de un exercicio muy violento, du-
rante los quales nohacen sino baylar, cantar y
beber, todos Los circunstantes marchan en pro-
cesion hácia el rio, y arrojan en 61 el feretro y
sus contenidos, lo mismo que todo lo que per-
tenecia al difunto; y despues lavandose, todos
ellos se retiran a sus respectivas casas.
En los paises que a esta epoca componen las
provincias de Venezuela, Maracaibo y Curnana,
Ja profesion clerical se hallaba unida con Ia de
medico. La misma persona exercia las dos
profesiones de cura y de medico; y su curso
preparatorio de instructhn se dirigia principal-
mente a Ia ultima.
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Ademas de eso lea enseflabai
cia, la niagia y Ia medicina. ]
se f'undaba en la creencia, de c
cos resultaban siempre de la ii
algun enemigo. Los Indios a
mente al piache, sin osar sin
charle, porque su orden tan so
de privarle dé su empleo.
Mi que habian adquirido Ic
mentales de estas dos artes, C
rabies, tenian que retirarse d
meterse en las cavernas, 6 en I
rante ese tiempo, se abstenian
animal, no veian a nadie, ni sii
pbs parientes. Los piaches v.
noche a instruiries. Quando ft
sabios, y que ci periodo de su
bia expirado, obtenian el titu
virtud del que adquirian ci di
de conjurar los espiritus maligi
lo futuro.
Los piaches estaban admiti
todos los secretos de Jo venid
ban si habria paz 6 guerra; si
escasez 6 de abundancia; si hat
y si se venderia bien; prono
los eclipses y los cometas; en i
los verdaderos nostradamus de
sew é ignorantisimo. Sus pro
pagaban a un precio enorme.
de esto era que los piaches an
desde su infan-
ta combinacion
e los males fisi-
gia que exercia
isan frequente-
cnbargo repro-
tiene el poder
principios ele-
.e eran insepa.
Ia sociedad, y
montes. Du-
e todo alimento
ucra a sus pro.
)os iban por Ia
creian bastante
iciturnidad ha-
de piache, en
echo de curar,
s, y de a4ivinar
los, ex officio, a
ro. Pronostica-
seriaun aflo de
na mucha pesca,
ticaban tanibien
ma palabra, eran
este pueblo gro-
fecias y curas se
La conseqüencia
ontonaban entre
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ells toda la riqueza del pays. La miraban
con uça veneracion que cal se podia ilamar
supersticion. Su influxo equivalla a un poder
absohito, del que, sin embargo, no abusaban.
Sus prerogativas eran muchas. La inas nota-
ble, que es Ia que ofrece la mejor regla pan
juzgar de las otras, era Ia que les dabaun dere-.
cho positivo é indisputable a las primicias ma-
trimoniales, en casos de casamientos adoptivos
4 supernumerarios.
SECCION XXII.
DE Los GUERRAS.
HOMBRES de esta descripcion, abandonados -
A su propio capricho y disposicion, no sabian,
ni podian saber recurrir 6. otto medio de ajus-
tar una disputa, que at de las armas Fero.-
ces y vengativos, hallaban en Ia guerra ätrac-
tivos desconocidos fi un pueblo snas civilizado,
y la segulan con tal desesperacion, que antes
parecia Ia safla de una fiera que el valor de un
guerrero. La traicion y Ia perfidia eran entre
ells las principales virtudes militates.
Para agravar los horrores de Ia guerra, tenian
por practica teflir las puntas de las flechas de
veneno, asesinar a sus prisioneros, y amenudo
devorarles. No era la esperanza del botin La
que lea excitaba a empresas ix
sed ardiente de la venganza.
tenian nada que perder, pun t
del general como ci del sokh
mas que en una aijaba Rena
maza, un taleguillo de maiz,
una estera. Sus aldeillas no ci
junto de cabafias miserables
que el enemigo podria muy bi
na, pero no saquear. Dc este
de La guerra no era la conquist
tacion; no era la posesion pen
Apesar de su continua des'
gre y la devastacion, nunca s
exercitos Indianos frente a frei
abierto; tan cierto es que la cc
comitante de la ferocidad, co
de la generosidad. En Tierra
mas que los Caribes, que babi
del Orinoco, que atacasen fren
enemigos, y aM adquirieron un
infhndia terror a todas las otrs
valor debian Ia tranquila pose
mensa extension de terreno, ci
otra tribu tenia la osadia de p
Estas guerras hornibles ccI
que los Espafloles lea atacaro
tivas casas. El peigro comun
era natural, in resolution de
contra ci enemigo de su ind
Tierra Firme, las querellas d
fttares, pero la
us enemigos no
Qto el equipage
Lo no consistia
le flechas, una
algunas veces
'U sino un con-
a muebles, las
quemar Si que-
nodo ci objeto
pero Ia devas-
Ia destruccion.
ion pot Ia san-
ban visto dos
tc, y en un pays
bardia es Ia con-
DO ci valor lo es
Firme no habia
aban las onillas
e a frente a sus
reputacion que
tribus. A su
ion de una in.
]aque ninguna
in uaron hasta
en sus respec.
inspire, como
iir sus fuerzas
ndencia. En
lesticas no fu.
eron, como en et Peru y Mexico, favorabtes a
los Europeos. j Pero que ventaja sacaron de
todas SUB confederaciones? Una destruccion
igual at aumento de sa numero. ; Quanta
veces quarenta 6 cinquenta Espafioles ban
derrotado quatro 6 cinco mil Indios! " Mu-
chos viageros, dice Depons, pretenden que
los Indios del Norte de America hacen una
resistencia mu doble contra sus enemigos l
 y
que sacrifican sus vidas con mucho denuedo:
que estos viageros garanticen el valor de las
tribus septentrionales, y yo respondo de la
cobardia de )as del Sud."
SECCION XXIII.
DE Los INDIOS CIVILIZADOS.
EL oMen natural nos conduce de los Indios
que son sun salvages a los civilizados, 6 que
estan baxo el gobierno de Ia Icy. Hemos visto
que el sistema rigoroso que adoptaron los pri-
meros conquistadores, fue inmediamente segui-
do por una sistema comparativainente suave.
La politica del gobierno Español se ha dirigido
unicamente a reducir su independencia; y sun-
pie su derecho para esto era no menos proble-
tnatico que et de esclavizarlos, sin embargo,
quando quedo despojado de todo medio coer-
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ciyo, se hizo mas tolerable que qiLando se co-
metian actos inauditos de crucldady atrocidad,
baxo ci impulso de Ia rapacidad y de la ren.
ganza.
Los principales reglamentos de
pan asegurarse de Ia, soberania
tendian a prohibir de que los Indic
1180 de armas defensivas 4 ofensiva
les que hiciesen uso de cabalios;
los Indies aprendiesen el oficio 4
que viviesen en cans de persona
facturasen, reparasen, 6 manejasi
obligar a los Indios subyugados a'
pueblos, en lugar de estar esparc
el pays; para prohibit que los mdi
de un lugar a otro, .y metros atm
dasen su residencia, baxo la pe
lapos en las espaldas del deinquei
duros acuflados al cacique que lo
impedir I los Espaiioles, Mulatos
de una ran mixta, ci habitar a14
por miédo de que difundiesen
I Is tranquilidad publica.
Todas estas medidas, entcrame
las provincias de Caracas, hace ¶
que ban sido relegadas con tod
ventadas per ingenios especulaF
crelan inspirados pot la sabidur
estaban mas que bazo miedos ima
disposicion relativa a Ia separac4
la inetropoli
n America,
no hiciesen
I impedir..
L evitar que
añneros, 6
que manu-
a armas; I
ivir todos en
los pot todo
is no pasasen
ara que mu-
a de veinte
te, y quatro
ermitiese; I
y I aquellos
as Indianas,
is inj uriosas
e inutiles en
icho tiempo
aquellas in.
Fog, que se
quando no
.narios. La
delosEs-
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panoles y de los Indios, era Ia unica que que-
daba vigente.
El primer acto de generosidad de los Es-
pafioles hácia los Indios fue, el permitirles
.. elegir magistrados entre ellos misinos. Todas
las aldeas Indianas tenian un. cacique, que des-
cendia de antecesores distinguidos antes de Ia
conquista, si acaso exstia alguno; si no, el rey
nombraba uno. Una de las qualthcaciones in-
dispensables para ser instalado en esta dignidad
era, que fuese un Indio sin mezcla de sangre
Europea 6 Africana.
La legislatura, imaginando que no exercerian
sit autoridad inas que pan el bien de la comu-
nidad, no definió 6 circumscribió con bastante
exActitud 6 particularidad la naturaleza de su
einpleo y su extension; pero aM que obsen6
que abusaban vergonzosamente de la confianza
que se les habia hecho, no perdió tiempo en
asegurar a los Indios contra las injusticias de
sus gefes.
En las provincias dependientes de Caracas,
todos los pueblos Indianos que tubiesen mas de
quarenta cans, se les ponia baxo Ia autoridad
de un cabildo 6 municipalidad, compuesta de
dos alcaldes Indios, y de regidores.
La jurisdiction del cabildo se extendia a toda
especie de inaterias de policia. El principal
cuidado que le era impuesto pot la ley, era ci
repriinir la embriaguez, la impiedad, y toda
especie de licencia; pero tal era la corrupcion
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que generaimente prevalecia entke aquella chase
de homlires, que los magistrdos Indios, a
quienes se les habia confiado l supresion del
vicio y de la inmoralidad, estaban ellos mismos
tan poseidos de ella, que mu coithbuian a pro-
pagarla que a suprimirla. D? aqui sucedia
amenudo, que castigaban actos c e destemplanza
en otros, que no eran iguaimerte notables que
los que ellos misinos cometian.
Para reanediar a este abuso, el. (lIobierno Es-
pafiol pusó entre Los magistrados Indios y los
que erazi responsables a los l
 tribunales, un
oficial, que en Tierra Firme Ile1va ci nombre de
Corregidor, y en el resto del America Española
Protector de los Indios. EE te empleo solia
siempre caer sobre un Espanol que tenia que
residir entre los Indios en ci riismo pueblo en
que exercia su autoridad. S t:z deber *Ili era
impedir que los magistrados 11ndios ahusasen
de 8U poder, é infligiesen catigos excesivos.
Tenia el poder de mitigar los Ique habian sido
dictados por la venganza, la enemistad, la em-
briaguez, ó la inhumanidad dl juez. Estaba
tambien encargado de recoger ci impuestq
ilamado tributo, y asistia a Ia execucion de las
Jeyes.
Habia muy pocos pueblos Indianos en la
capitania-general de Caracas, que pudiesen
pagar ci saiario del corregidor.! por cuya razon
se veian baxo la necesidad die asignar a una
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sth persona tres 6 quatro alden, entre ]as que
dividia sus cuidados y superintendencia.
Los misioneros, en aquellos. pueblos que
estan sun baxo 8(1 direccion, hacen las fun-
clones de corregidores pan el beneficlo de la
comunidad; pues el tributo no 8C recoge tins
que en aquellos que estan sugetos a una policia
ordinaria.
Permitian at Indio que conservase Is pro-
piedad territorial que poseia antes de estar
sosnetido a Ia autoridad Espafiola; i no tenia
ninguna, le daban lo que bastaba pam SUS ex-
Igencias, con tat que consintiese en trabaxarla.
Sin embargo todas ]as leyes ordenaban, que
los crimenes cometidos por Indios fuesen casti-
gados con mas rigor que los que fbesen come-
tidos por Españoles. Los flscales de Las audien-
cias eran, ex officio, los protectores de los In-
dios, 3' sin defensores en los procesos tanto
civiles como criminales.
Los caciques, y sin descendientes, gozaban
de todos los privilegios de Españoles.
Un tributo anual se exigia de los Indios que
no estaban ya baxo is direccion de los mision-
eros, pero a Ia que los hombres tan solo de
diez ocho a cinquenta años estaban sugetos.
Su proporcion no era Ia. misma en todas las
colonias Espaflolas, pero en Tierra Firme subia
a dos duros. Sin embargo, ci mas pequeño
inconveniente, Ia mas ligera inclemencia del
tiempo, 6 qualesquiera otro pretexto frivolo
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bastaba, con la mayor parte de los borregidores,
pan dispensar a los Indios su pago. A pesar
de esto, sucedia frequentemente Jque at acer-
cane ci termino de recoger este irupuesto, que
seguramente no. era tan grande ein, un pays tan
fertil coma Tierra Firme, aIginds do los que
Ic tenian que pagar se huian a ls montes, 6
buscaban un asilo entre los Indios bravos.
IJno de los principales privilgios do los
Indios, era ci do ser consideradps como me-
nores en todas sus transaccionei; civiles. Se
lea dexaba a su discrecion, el executar, 6 ci
no executar, qualesquiera conv&nio quo hi-
ciesen con los Espafioles, sin Ia' interposicion
de los jueces. Tenian ci dere4o de anularle
en qualesquiera grado de Ia transaccion. Su
propiedad fixa no podia set comprada legal-
snente, excepto en una almoneda judicial. Si
ci articulo pie tenia que vende 1r era de poco
valor, ci permiso del jucz basta'ba; pero sun
esto no se concedia hasta que sel probase satis-
fhctoriamente, quo el contrato era ventajoso
para ci Indio.	 I
Seguramente quo era imposile quc la ley
Ilevase mu lejos su imparcialidad.—Antes de
exSminar quales ban sido los reultados, debe-
inos indagar to que de su lad  ha hecho la
iglesia, pan lievar al tango he fieles a Jos
Indios.	 I
For el consejo de Lima se decidió, que
nhiguna censura eclesiastica po4ria set infligida.
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sobre los Indios. Su ignorancia S suficiente
apologia por quantas ofensas religiosas podian
conieter.
Es tan dificil imprimir en el Indio la utilidad
de Ia confesion, que no lien al tribunal de Ia
penitencia ia contricion necesaria: se acerca
con la intencion de no declarar sus pecados,
ni de reformar su conducta. Si adoptasemos
Ia opinion de Soto, que el deber del confesor
non at interrogare poinitentem, sed audire
conjitentem, la confesion de un Indio no vaidria
mucho. En lugar de la solemnidad en el porte
que es de costumbre en esta ocasion, sucede a
veces que se levantan 'entre ci Indio y ci
ministro de Ia iglesia las contestaciones las mu
risibles. Es muy dificil poder persuadir a un
Indio quc se ponga en la actitud de penitente.
Quando al principio de la ceremonia le mandan
que se ponga de rodiflas, se sienta inmediata-
mente en el suelo sin arodillarse; y en est.a pos-
tura, en ingar de declarar sus pecados, niega
fuerteinente quanto ci confesor, que conoce
sus pi'acticas, desea confiese. Es preciso que
Ic convenzan absolutamente de tin falso tes-
timonio, antes de que confiese up solo pee
cado; y en esta uitima extremidad, Is veces
jura y rnaldice Is los que ban informado at cura
de ello. Una confesion sernejante hecba por
un Creoilo, Ci otto quaiesquier Cristiano, no
vaidria de nada; pero pot un Indio, segun los
diferentes doctores de teologia, es muy valid;
5
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qon tal que ci confesor Ic pueda sacar una
demostracion de contricion; lo que hacen
dictandole una forma de coitricion, que el
Indio pronuncia entre dientes. Su ignorancia
es tal, y sus facultades tan iimi:tadas, que nada
menos que esto puede uno agardar de éî; y
segun el axioma teologico, facienti quod est in
se, Deus non denegat auailium,concluyen pues
que el Indio se ha confesado ei debida forma.
Es preciso confesar, que la politica y la reli-
gion ban trabaxado juntas, pra hacer que el
Indio goze de los bienes de Ia civilizacion; y
para lograr este objeto, ban I estudiado para
hacer la transicion de la vida sitivage a la civil,
facil y gradual. Sin embargo!) ci Indio se dis-
tingue tan srnguiarmente en sü naturaleza por
'trna apatia é indiferencia, tal que es dificil en-
contrar en otro ser. Su corazn, inaccesible al
p1acr como a la esperanza, no lo es sino al te-
mor. En lugar de an valor siril, no muestra
mas que una timided abyeca. Su alma no
tiene resorte, su mente no tiene vivacidad.
Tan incapaz de concebir como1 de razonar, pasa
su vida en un estado de torpor y de insensibi-
lidad, que hace ver que ignor lo que es, y to-
do lo que le rodea. Su ambipion y sus descos
no se extienden mas que a sus necesidades in-
mediatas. Este caracter, qu6 no es tan visible
entre los Indios que habitan en las ciudades, es
rnuy aplicable a los que habi4n los pueblos que
estan baxo tin cura 6 corregidor, y aunque
TOM.].	 T 
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ya se hallan en la quarts 6 quinta generacion
de su aprendizage a la vida social.
Todos ba esfuerzos de Ia legislatura pars ins-
pirarles el deseo de cultivar SUB facultades na.
turales ban sido vanos. Ni ci buen tratainiento
que han recibido al ser admitidos en is. socie-
dad, ni los privilegios importantes con los que
han sido favorecidos, han podido erradicar su
parcialidad pot la vida salvage, aunque at tao-
mento presente no la conocen mu que por Ut-
dicion. Hay muy pocos Indios civilizados
que no suspiren pot Ia soledad de los montes, y
pie no abracen la primera ocasion de retirarse
a ellos. Esto no nace de six amor por ia liber-
tad, pero porque su melancolica supersticion, y
entero desprecio por las leyes mu sagradas de
la naturaleza, congenian mu con ]as lugubres
mansiones de las seivas.. Ties siglos se ban
pasado trabaiando continuamente part impri-
mit en esta miserable raza de hombres tin sen.
timiento de Jo justo 6 injusto, y apesar de no
ningun respeto tienen por el derecho de propie-
dad, quando le pueden violar itnpunemente;
no quieren abstenerse de embriagarse, mientras
que tienen licores para ello; cometen incesto
todas las veces que hallan una ocasion favora-
ble; mienten y perjuran tan amenudo como se
ofrezca part lograr su objeto; y no quieren so.
meterse al t.rabaxo, I no ser que se vean aeon-
dos per el hainbre.
C%5 9
Los Inclios estan top acostumbrados A men-
tir, y reconocen tan poco Ia sagads obligacion
do la verdad, quo ios Españotef juzgaron con-
veniente, pars, impedir los funestos efectos quo
sus testimonios podian causar a lts personae mo-
centes, ci pasar una ley, pot Is 
I 
que so declara,
que no se podra admitir como evidencia menos
tie seis indios en una sola cau4 y que el teati-
monio de estos seis no equivaid 1ra A mae quo at
de on blanco.
Dc este inodo vemos quo l politico, con
todos sue recursos y expedients, no ha podido
lograr so objeto. Veamoe ahoJa si el ministro
do la religion, con toda la duizura de so mom-
lidad, ha tenido mejor suceso.
Lo quo burlara siempre al apostol mu zeloso
do los Indios es, quo estan eneramente deeti.
tuidos de A. Es cierto quo olIndio no rehuspi
nunca su c nsentimiento A ningun acticuk, de
It religion, al contrario express su sprobacion
a la moralidad que Ic enseflan so incredulidad
se percibe en ci disgusto que nuestra pot exer.
cicios religiosos. Mientras quo estos exeroicios
no consisten was que en aparnto, se diviorto con
ellos: ci ruido tie las campan'ss, ci cantar sal-
mos, y el sonido tie lee instruncentos do musica,
que amenudo lea acotnpaiIan. as iluminacione
y las decoraciones, todo paree captivar 4 In.
dio; pew las doctrinas, Ice sermones, Is. miss
menores, y las abstinencia., son pars 61 objetts
tan digustantes que es impoeible tolerarlos.-
Su conducta en Ia iglesia no prueba de ningtrn
modo que va dli por espiritu de devocion.
Sus vestidos estan siempre en una condicion
muy destrozada, y son mu ofensivos at pudor,
quanto apenas cubren su desnudez; y a veces
entra en (a iglesia en cueros, yr se tumba pox el
suelo durante el oficio divino.
Lo que es attn mu singular es, que el Indio
que cree en la doctrina Cristiana pasa entre sus
compañeros por un simple. La niagia y Ia con-
juracion son los unicos dogmas pie gustan al
Indio, 6 que abrace. La vejez, en lugar de
atraerlos a la verdadera fe, borra de su memo-
na aquellas ligeras impresiones que recibió en
su infancia en favor del Cristianismo. No es
nada raro ver a hombres viejos imitando de
un modo bunIon a los predicadores al tiempo
que predican, yr de este modo destruir en 1w
muchachos Indios les efectos satudables que
hubiera producido en sus costumbres. Estos
viejos socarrones, distribuidos en diversas partes
de la iglesia, hacen sus comentoi sobre todo
quanto dice el predicador. Quando babla del
poiler yr bondad del Ser Supremo, el viejo so-
canon replica entre dientes 6 susurando, Si
es tan bueno yr poderoso, 1porque no nos all-
menta, sin obligarnos a trabajar para obtenerlo?
Si hace una descripcion del infierno, el soar-
ron responde, d Quien se lo ha dicho? 2 acaso
ha vuelto alguno de alla? gO ha • estado el
alla? Si habla de mortificaciones yr abstinen-
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cias, e Porque, dice el viejo, ci 
I 
sauto padre que
nos predici una doctriDa tan buena, no nos da
ci exemplo de ella? Si trata de la confesion,
el socarron del viejo Jo atribuye a la curiosidad
del padre)
 y man tiene que a Eiios no se Ic da
nada el saber to que hace unIndio: de suerte
que, con tales cornentarios, el sermon es mas
peçjudicial que favorable a los progresoS tie la
A-	 I
De aqui se puede inferir, quê todas las aideas
Indianas estan entodavia was c.erca tie la vida
salvage que tie Ia vida civilizala. No se puede
exceptuar aquellos que ban vivido baxo Ia pro-
teccion de las Ieyes durante nas tie ciento y
cinquent.a aflos. La razon de esto se puede
atribuir a la disposicion natursl de esta especie
de hombres, que tan notableson por su estupi-
dez, que la question de, Si eran seres racio-
nales? fue por mucho tiempo sigitada; y no fue
sino despues de una exâminaci .on muy seria que
Pablo HI. declaró, en 1537, que eran .Tndos
ipso:, segun ]as expresiones de Ia misma bula,
utpole veros hoinines, non so1unz Chrislianwjidei,
capaces ezistere discernimus et, declaramus. Pe-
to es posible, tambien, que oro modo de edu-
cacion contribuya a desviar si incapacidad, lo
que no bay duda el gobierno republicano tra.
tan tie llevar it efecto.
AnWe
SECCION xx iv.
DE LAS MISIONtS.
Es el deber de La religion, dice Humboldt,
consolar I la humanidaci por parte de ins males
que se han cornetido en su nombre; abogar Is
causa d los naturales ante el tribunal tie lot
reyes; resistir I Ia violencia de sus apologistas;
y reunir tribui errantes en pequeflas coinuui-
dades que se Ilanian Misiones, cuya extstuicia
favurece los progresos de la agricultura. De
este inodo se fundaron insensibiemente, aunque
por una marcha uniforme y premeditada, aque-
lbs vastos establecimientos inonasticos, MUd
sistetna singular, que conUuuamente dende a
insularse, y que pone payses quatro 6 cinco
veces inayores quo Francia, baxo in direction
de ordenes retigiosas.
Un ciertu nunero de habitaciones reunidas
at rededor ale una igiesia, con un title misio-
neto que atiende * mis deberes zninisteriaies,
se llama en las colonias Espaflolas, Mision, 6
Pueblo tie Mision. Aldeas Indianas goberna-
das pot tan cura se liaman Pueblos de Doctrina.
Las Misiones no San fomiadas de una mis.
ma tribu tie Indios, pero consisten a veces de
familias tie diferentes naciones, que hablan di-
versas lenguas: todas ellas cultivan Ia tierra;
sus cabaflas estan todas construidas en un mis.
ma estilo; y tienen todas un c tnpo comuo
paz-a el uso de la comunidad, ylademas estan
gobem2Aas pot ]eyes fixes. Los magistrados
son elegidos entre ellos.; y eada pueblo tiene
par superintendente de sus neg9cios civiles y
religiosos, tin ftaile.
Estos misioneros creen babe  ilenado los
deberes tie su ministerio, reteniedo mecanica-
meite al Indio en Ia apariencia de Ia vida civil,
y obteniendo de 61 las formas &xteriores 6 in-
significantes del Cristianisino. El misionero
descuida inspirer al Indio el amcir del trabaxo,
al mismo tiempo que le inspiça el amor de
Dios. Con tat que diga a cieras horas unas
quantas oraciones entre dientes,: se le dispense
de lo demas. La embriaguez, fa lascivia, y el
sueflo, ociipan todo sax tiempo.
Si cultiva algunas quantas provithones at
rededor de su choza, pasa pot hombre tony
industrioso. Estes son el banana, la patata
dulce, ci manihot, ci niaiz, el yam, &c. y aigu-
nos que otros objetos de liz qije hacen tin pe-
queño trafico, como ci algodon, el anoto, ci
aid, hitmacas, y cestas. No hay ni un solo
exemplo de un Indio que haya teniclo Is inthm-
tria de hacerse traficante. Ven den estos ob-
jeWs a Los taberneros que ze establecen ai las
Misiones, y que at anismo tiempo venden quin-
quilleriaz, liguzos, especerias, Todo lo
que los Indios ganan se to zibsuerven estos
Em
pulpero€, pues los naturales no entienden usda
de economia.
De aqui resulta, que unas instituciones tan
utiles para hechar los pritneros fundamentos
de Ia vida social, se ban hecho, por sus conse-
qüencias, hostiles a su marcha. Los efectos
de este sistema isolado ban sido tales, que los
Indios se ban quedado en an estado muy poco
diferente del que estaban quando sus domici-
liós esparcidos no estaban reunidos al rededor
de Ii can de un misionero. So numero ha
aumentado considerablemente, pero Ia esfera
de Bus ideas no se ha ensanchado nada. Han
perdido gradualinente aquella energia de ca-
racter, y aquella vivacidad natural, que en
todos los estados de Ia sociedad son los nobles
frutos de la independencia. Sugetando a
glas invariables hasta las acciones ]as masligeras
de su trida domestica, les han hecho estupidos,
por ci esfiierzo de quererles hacer dociles.
Su alixnento es por to general mu seguro, y
sus costumbres mu pacificas, pero sugetas I
mil restricciones, y a Ia triste monotonia del
gobierno misionero, descubren por Bus mirats
melancolicas y taciturnas, que no ban sacrili-
cado su libertad a sti reposo sin pena. El S.
tema monastico, mientras que priva al estado
de ciudadanos utiles encerrandolos en un
claustro, puede muy bien contribuir algunas
veces a calmar las pasiones, a suavizar penas
incurables, y a preparar el animo a la medi.
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tacion; pero transportado a los montes del
Nuevo Mundo, aplicado a las nurnerosas rela-
clones de la sociedad civil, tiene conseqüencias
tanto mas fhnestas quanto su duracion estâ aun
mu prolongada: encadena de gøneracion en
generacion las facultades intelectuales, inter-
rumpe el cocnercio de las naciones, j es hostil
a todo 10 que eleva el entendirniento, 6 que
agrandece sus conceptos. Dc estas dit'erentes
causas unidas, los naturales de his Misiones se
hallan en un estado lexano de todo adelanta-
miento, y que se liamaria mejor tstacionario, y
si las sociedades no seguiesen ila marcha del
entendimiento humano, se puede decir que
retrogradan quando cesan de a .:vanzar. Des..
cribiremos ahora las mu importantes de estas
Misiones.
1. La Mision de S Fernando fue fundada
hácia fines del siglo 17, cerca do la confluencia
de Los riachuelos Manzanares y Lucasperez en
Nueva Andalucia. Un incendib que consumio
la iglesia y las chozas de los Indios, ind(sxo It
los Capuchinos poner ci pueblo' donde ahora se
halla.
El lugar de 8" Fernando está: situado en una
lianura estrecha, rodeada de peflascos mujr es-
carpados. Las chozas de los Chaymas, sepa-
radas las unas de las otras, no'tienen jardines.
Las calles, que son anchas y muy derechas, se
cruzan en angulos rectos. Las murallas, que
son muy delgadas y ligeras, son de barro, for.
ffeffle
tilicadas con lianas. Lo uniforme de esta cou-
struccion, el aire grave y taciturno de los haM-
tantes, y Ia grande limpieza que reyna en todas
sus habitaciones, traian a In memoria de Hum-
boldt los establecimientos de los Hermanos
Moravianos.
Cada familia Indiana cultist, no may lexos
del pueblo, I mas de su jardin, el conuco de La
comunidad. En este los jovenes de Ins dos
sexes trabaxan una hora por In mañana y oUt
por Ia tarde. En Ins Misiones cerca de In
costa, el jardin de In comunidad es por lo gs
neral una plantacion de aflil 6 de azucar, baxo
Ia direccion del misionero; y cuyo producto,
si In ley se observase con exáctitud, no debit
emplearse mas que part el mantenimiento de
la iglesia, y para In compra de adornos sacer-
dotales. La plan mayor de Sm Fernando, en
el centro del pueblo, contiene In igiesia, ia cast
del misionero, y aquel edificlo modesto al pie
daban el titulo pomposo de Can del key.
Esta es una verdadera caravansera, destinada
para alojar I los viageros, y que es de muebo
precio en un pays donde basis el mismo noni-
bre de posada es desconocido. Estas cans se
hallan en todas las colonias Eapañolas, y se
pueden comparar I los tanibos del Peru, esta-
blecidos segun las ]eyes de Manco Capac.
"El misionero de SD Fernando, dice Hum-
botch, era un capucMno, Aragones, avanzado
en años, pero muerte y robusto. Su gran cur-
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pulencia, su jovialidad, el intç'res que tomaba
on sitS y batallas, no convenia con ]as ideas
que forniamos en nuestros pa.yses septentrio.-
nales tie los suefios melancolicos, y de Is vida
contemplativa de los rnisioneros. Aunque es-
taba suinamente ocupado sobe mm nca que
pensaban matar a) ilia siguiente, el buen viejo
nos reciblé con bondad, y nos permitió colgar
nuestras bamacas en una galeria de su can.
Sentado en una sills poltrona de una ma.dera
run, y sin hacer nada se quejaba amargamente
tie Jo que él ilamaba Is indolencia é ignoran-
cia de sin compatriotas. Nos hizo mil qües-
tiones sobre et verdadero objeto de nuestro
viage, que a éi se le figuraba peligroso, pew
seguramente inutil. Aqui, como en el Ori-
noco, not excedian I preguntas sobre las
guerras y convulsiotes politicas del Viejo
Mundu, una curiosidad inquieta quo los Euro.-
peos conservan sun en medlo tie los montes de.
America.—Sin embargo nuestro misionero pa-
reels bastantie satisfecho de su situacion. Era.
tabs a los Indios con duizura; VS prosperar
su mision; y alabaha con enwsiastno los agnu,
los bananas, y la leche y ci queso del canton.
Al ver nuestros instrument*s, nuestros libros,
7 nuntzas plantas secas, se sonrió maligna.-
mente, y confesó con Ia sünplicidad peculiar
A aquellos climas, quo de todos Jos gozos de la
'i'ida, sin excepwar ci sueuio, ninguno podia
coinpararse at do corner came de vaca: tan
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fixo es, que la sensualidail obtiene tin ascene
diente, en donde el entendimiento no halla
ocupacion. Nuestro hospedador quiso que
fuesemos con el a hacer wia visita a su vaca,
que acababa de comprar; y al dia siguiente, al
nacer el so], no pudinSos dispensarnos de verla
inatar al modo del pays, esto es, amarrando al
animal, y metiendole una cuchilla en La verte-
brie del pescuezo. Esta disgustante operacion
sirvió pan mostrarnos 13 grande destreza de
los Chaymas, ocho de los quales, en menos de
veinte minutos, cortaron al animal en pequeños.
pedazos. El precio de la vaca no era mas que
de siete duros; pero este precio parecia alli
enorme. El mismo dia el misionero habia pa-
gado a un soldado de Cumana diez y ocho
duros, por haberle, despues de varias tentativas
vanas, sangrado. en el pie. Este hecho, ann-
que al parecer es de poca importancia, prueba
sin embargo quanto, en payses incultos difiere
el precio de In cosas del de la labor.—El nu-
mero de las familias aqui ha autnentado hasta
ciento, y el misionero nos aseguró que la cos-
tumbre de casarse a la edad de trece 6 catorce
años, contribuye mucho a este aumento rapido
de Ia poblacion. Negaba que la vejez fuese
tan prematura entre los Chaymas como co-
munmente se cite en Europa. EL gobierno
de estas parroquias Indianas es muy compli-
ado: tienen su gobernador, sus alguaciles
mayores, y sus comandantes de milicias, que
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son todos indigenas. Las compaflias de archéos
tienen todas Bus banderas, jr hacen el exerciclo
con arco y flechas, tirando al blanco. Esta
es Ia milicia del pays. Este establecimiento,
baxo un sistema purarnente ntionastico, se nos
figuro muy singular."
2. Las Misiones de S° Antonio y de Guana.
guana estan situadas en un hermoso nile
cinco 6 seis leguas de largo, que sigue la di-
reccion del este y del oeste, en la misma pro-
viucia.
La primera es famosa por una iglesia pe-
qtlefla que tiene dos torres, construida de la-
drib, en un estilo bastante bUeno, y adornada
de columnas del orden Dorico, una de las ma-
ravillas del pays. El prefecto de los Capuchinos
completó esta obra en inenos de dos veranos,
aunque no empleó mas que los Indios de su
aldea. Las molduras del cha. itel, las cornijas,
y un friso decorado de soles y arabescos, eètan
executados en barro mezclado con polvo de
ladrillo. Si nos sorprendemos at vet iglesias
en el estilo mas puro de Ia arquitectura Griega
en los confines de la Laponia, quedamos aun
nias sorprendidos al vet estos primeros ensayos
del arte baxo una zona, donde todo indica el
estado salvage del hombre, y en donde Ia base
de la civitizacion no ha sido hechada pot los
Europeos mas que quarenta aflos ha. El go-
bemador de la provincia deaprov6 el luxo de
estas construcciones, y, al gran pesar de los
ME
ftailes, In, conclusion del templo ha sido sos-
pendida. Los bidS de S" Antonio se balm
muy laos de participar en esta pena; aprue-
baa secretamente Ia decision del gobernador,
quo conviene con su ind.oieucia natural; no se
les di ma pot adornos de arquitectura, pie a
los naturales de Ins Misiones del Paraguay.
S. El terreno de 'a Minion de Guanaguana
estS casi al mismo nivel que ci de Ii aldea
de Sn Antonio: El lugar no he existido was
que treinta aflos en el parage que ocupa. An-
tea de ese tiempo estaba situado un poco ma
al sud, y tiene cubierto ii eapalda con una cu-
esta. Es cosa que sorprende con que facilidad
los Jndios mudan nUn habitaciones. Hay aldeas
en ci Sud de America, que en menos tie media
siglo ban cambiado su situacion tres veces. El
indigene se halla tan ligeramente liado ml suelo
que habita, que recibe con indiferencia Is orden
de bechar abaxo 811 case para re-edificatla en
otto parage. Una aldea cambia tic situacion
como un acampazuento. Alli, donde se baUm
tierra, cañas, y las hqjas de Is puma 6 helico.
tiM, corzstruyen una can en pocos dias. Estos
cambics compuisivos no tienen amenudo otro
znotivo quo el capricho del misienero que liega
recientemente de España, y quo cree qtte la
situacion del pueblo es malsana, 6 que no esti
bastante expuesta it los vientos. Pueblos en-
teros ban side transports" it varies leguas,
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porque el fraile no creia que Ia vista desde su
can era bastante extensa 6 hermosa.
Hasta ahora Guanaguana no tiene iglesia.
Un fraile, que habia babitado por treinta ahos
los montes de America, aseguró a Humboldt,
que ci dinero de la comunidad, 6 el producto
del trabaso de los Indios, debia ser enipleado
primeramente en construir Is can del misione.
ro, despues en construir Ia igiesia, y despues en
vestir a los indios. Este era un orden •
 que
segun su opinion era imposible cambiar baxo
itingun pretexto; ylos Indios 1 que prefieren un
estaclo de absoluta desnudez a! inenor vestido,
no se apresuran a hacer que su turno ilegue.
Los Indios de Guanaguana cultivan el algo-
don pan su beneficio, conio tambien para ci de
la iglesia y del misionero. El! producto. se
 con-
sidera como perteneciendo a Ia comunidad, y es
con el dinero de 1* comunidàd que las necesi-
dades del cura y del altar se hailan proveidas.
Los naturales tienen unas maquinas de una cons-
truccion muy simple, para separar ci algodon
de las simientes. Estas son cilindros de madera
de un diametro muy pequeño, entre los que paa
ci algodon, y a Jos que dan vueltas por medio
de una peana. Estas maquilnas aunque imper-
fectas son muy utile., y empiezan a ser imita-
das en otras Misiones.
El sueio de Guanaguana no es inenos fertil
que el de Aricagna, una aldeilla vecina, que
tambien ha conservado sti non*re Indiano.
4
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Una alinuda de tierra produce en buenos anos
de 25 a 80 fanegas de maiz. Pew aqui, como
en todos los parages en donde la suina benefi-
cencia de Ia naturaleza retarda los progresos
de Ia industria, no cultivan mas que un pequeflo
numero de almudas, y el cultivo de las plantas
alimentosas esti abandonado. La escasez se
siente siempre que se pierde la cosecha de niaiz
pot demasiada sequedad. Los Endios de Gua-.
naguana contaron a Humboldt, como tan hecho
nada raro, que el año precedente habian estado
ellos, sus mugeres, y Bus hijos, tres meses "en
el monte ;" esto a, erando en los montes ye-
duos, alimentandose de plantas suculentas, de
cogolles de palma, de las raices del helecho, y
de frutas de arboles silvestres. No habliban
de Ia vida salvage como de un estado de pri-
vacion. Solamente el misionero seutia ate
inconveniente; porque la aldea habia sido than-
donada, y que los miembros de esta comunidad,
A su vuelta de los montes, eran menos dociles
que antes.
4. EL convente de Caripe tiene a su respaldo
una enorme muralla de rocas perpendiculares,
cubiertas de una espesa vegetacion. La piedra,
de una blancura resplandeciente, no se mues-
tra mas que aqui 6 aIli ernie el foliage. Es
dificultoso iwaginarse un sitio mu pintoresco.
Los lugares tie las hayas y de los arces de Eu-
ropa, se hallan aqui ocupados por las fonnas
mac pomposas del ceiba, de la palma, del praga
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y del irase. Una infinidad de fuentes brotan
de los lados de las peflas que forman Ia nave de
Caripe, y de las quales los dedives asperos pre-
sentan, hácia el sad, profiles que tienen mil pies
de alto. Estas fuentes nacen por la mayor
pafte de unas quantas hendiduras may estrecbas.
La humedad que difunden at rededor de si,
favorece ci crecimiento de los grandes arboles;
y los naturales, a. quienes gusta los sitios solita-
rios, fornian sus conucos cerca de ellas. Plan-
tanos y papaus rodean a mil helechos arbores-
centes. La mezela de plantas cultivadas y sil-
vestres da at sitio tm encanto peculiar. Los
inanantiales se distinguen desde lexos, sobre
lQs declives desnudos de las montañas, por ]as
grandes masas de vegetacion, pie a primera
vista parecen sospendidas de lag, rocas, y que
descendiendo at valle siguen las tortuosidades
de los torrentes.
El convento está fundado en un parage que
antiguamente Ilamaban Areocuar. Su elevacion
sobre et nivel del mar es casi Ia misma que la
de la ciudad de Caracas, 6 que la de Ia parte
inhabitada de ]as Montanas Azules de Ia. Ja-
maica. De este modo ci temperamento mcdio
de estos tres puntos, todos situados entre los
tropicos, es casi el mismo. La necesidad de
cubrirse durante Ia noche se hace sentir en
Caripe, especialmente at nacer el sol. Hum-
boldt vio que ci termometro centigrado estaba,
TOM. I.
	 U U
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A las doce tie La noche, entre bc y 17$, pot
Is maiSana ernie 190 jr W. A cosa tie La una
no suMs mas que hats 21° 6 924°.t Este
temperanlento basta para el desenrolto tie las
producciones deja zona torida aunqu.e corn-
parado con el calor excesivo tie los lianos de
Cumana, lo podiamos ilainar ci temperamento
tie is primavera. El agua expuesta en Caripe
a ]as corrientes de aire en vasijas tie barro
poroso, se enfria pot Ia noche tan baxo corno
] 3°4 No se necesita observar, que esta agua
parece cal agua de nieve a los viageros que
Began al convento en un dia, ys sea tie la costs
6 de los ardientes ilanos de Terezen, y que
estan acostumbrados a beber el agua de los tics,
cuyo tern peramento es comunrneute de 250 a
26° del termometro centigrado.
El temperamento medio del nile tie Caripe,
sacado del mes tie Septiembre, parece ser 18.5°.
Baxo esta zona, segun Las observaciones he-
chas en Cumana, el temperamento de Septiem..
bit apenas diflere medio grado del de todo el
año. El temperamento medio de Caripe es
igual al tie Paris en el mes de Junio, en donde,
sin embargo, los grandes calores son diez gra-
dos sobre Jos dias mas calientes en Caripe. La
elevacion del convento no siendo mu que tie
• Entre 12.80 y 140 Reaum.
Sotamente 16.80 6 180 Reauni.
10.40 Reaum.
§ De 2(r I 20.80 Reaum.
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quatrocientas toisas, is rapidez de Ia dininucion
del calm dade las costasdebe sorprendermucho.
Lo espeo de los montes impide que el terreuo
reflege el calor, que es suave yr
 bumedo, y
cubierto de una alfombra espesa de plantas yr
cespedes. Durante el tiernpo de continuas
nieblas el sol no tiene ninguna accion, yr desde
ci anochecer vientos frescos descienden de la,
sierra del Guacharo al valle.
La 'experiencia ha probadQ, que el clima
templado yr el aire rarificado de este sitio, son
surnamente favorables at cultivo del café, que
segun se sabe florece mucho en terrenos altos.
El prefecto de los Capuebiinos, un hombre
aetivo yr de luces, ha introducido en la provin-
cia este nuevo ramo de industria agricola. El
affil se cultivaba antiguamente en Caripe, pero
la poca fecola que esta plants producia, pie
extge fuertes calores, bizó que fuese abaridona-
da. Humboldt halló en el conuco de Ia corn-
niunidad, muchas plantas hortales, el maiz, la
caña de azucar, y cinco mil arboles de café,
que prometian una buena cosecha. Los frailes
esperaban triplicar el numero en pocos aiios.
No podemos menos de observar Is tendencia
uniforme, que se mani6esta al principio de la
civilizacion en Ia politics de una gerarquia
inonastica. En todas ]as pastes en donde los
conventos no ban aun adquirido riqueza en el
Nuevo Continente, corno antiguamente en G&-
ha, en Siria, yr en el Norte de Ia Europa, exercen
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un influxo muy dichoso en los pritneros pasos
del cultivo, y en la introduccion de vegetales
exAticos. En Caripe, el conuco de la comunidad
presenta Is apariencia tie un hermoso y extenso
jardin. Los naturales tienen que trabaxar en el
pot la mañana desde las seis hasta las diet; ylos
alcaldes y alguaciles tie la, raza Indiana velan
sobre las labores. Estos son los grandes oficiales
del estado, a quienes tan solo es permitidoflevar
una van; y cuya eleccion depende del superior
del corivento. Este es un honor muy grande
entre ellos. Su gravedad pedantica y silenciosa,
su aire Mo y misterioso, su deseo de presen-
tarse en Is iglesia, y en ]as asarnbleas del pueblo
con grande aparato, no den de divertir a los
Europeos.
Las misiones de los Capuchinos Aragoneses
parecen estarconducidas porun sistemadeorden
y disciplina, que por desgracia noes muy coniun
en el NuevoMundo. Los abusos, que no pueden
imputarse a una congregacion en particular, Se
hallan sin embargo en el espiritu general de los
establecimientos monasticos. El guardian del
convento vende ]as producciones del conuco;
y como todos los Indios Se ocupan en su cal-
tivo, todos tienen una porcion igual en ]as ga-
nancias. Maiz, vestidos, y algunas veces dinero,
se distribuye entre el pueblo. Estas institu-
clones monasticas se parecen a los establecimi-
entos tie los Hermanos Moravianos. Son muy
ventajosas Is los progresos tie una sociedad
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naciente; y en las comunidades catolicas.cono.
cidas per el noinbre de Misiones, la indepen-
dencia de ]as familias, y la existencia individual
de todos los miembros de Ia sociedad, estan
mu respetadas que en las comunidades pro-
testantes que siguen las reglas de Zinzendorf.
5. Pàsando a las Misiones del Orinoco-
Donde el rio Arichuna, un brazo del Apure, se
separa para juntarse con ci Cabulare, se halla
una pequefla Mision de la tribu de los Guamos,
a la orilla derecha. Quando Humboldt pasó
por au, no habia mas que diet y ocho cabanas
construidas con las hojas de Ia palma; a pesar
de eso, en la lista que los misioneros presen-
tan anualmente a la corte, dan ci nombre.á esta
reunion de chozas de pueblo de Santa Barbara
de Arichuna.
6. La Mision de Carichana, sabre el Orinoco,
está situada a tres quartos de legua del rio.
Los Indies son de la nacion de los Salivas.
Tienen una pronunciacion desagradable y na-
sal.
De esta aldea no quedan mu que unas
.quantas chozas, construidas de barro, y pues-
tas simetricamente al rededor de una cruz
muy grande.
7. El pequeflo pueblo de 50 Juan Nepo-
muceno de los Attires, fue fundatlo por el
Jesuita Francisco Gonzalez en 1748. Al subir
el rio, este es ci ultimo establecimiento Cristia-
no que debe su. origen al orden de S Ignacio.
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Los ostablecimientos mas at sud, los de As
bapo, Casiquiare, y del rio Negro, fueron
fundados por los Religiosos del Orden de
& Francisco.
El Orinoco parece haber corrido antigus-
mente donde se halia la sHea de Atures, y no
hay duda pie Jos Ilanos que rodean at pueblo
hacian parte de su lecho. Humboldt vio, at este
de la Mision, una sucesion dc peñas que pare-
clan haber forinado Ia antigua orilla del Orinoco.
En el curso de muchos siglos, el rio ha sido im-
pelido hácia ci oeste, en consequencia de irna
acutnulacion de tierra, que ocurre mas fre-
qilentemente at lado de las montafias orientales
que estan horadadas pot los torrentes. El
raudal lien el nonibre tie Mapara; mientras
que el nombre del pueblo se deriva del de la
nacion de los Atures, que creen se halla iii pre-
sente extinguida.
Los mapas viejos ponen Ia Mision en ci 10
30' de latitud. El Abate Gill la da en el 3°
50'. Humboldt halló pot las altitudes meridio-
nalei tie Canopus, y tie a tie la cruz meridional,
que estaba en el, 50 38' 4" de latitud; y par ci
cronometro, 4b 41' 17" de longitud occidental
del meridiano de Paris. La caida tie La aguja
magnetica era, ci 16 de Abril, de StQS°, (divi-
sion centesimal).
"Hallamos esta pequefla Mision, dice aquel
viagero, en un estado ci mas deplorable. No
contenia, ann at tiempo tie Ia expedicion tie
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Sciano, ilamada oomun.mente la expedicioti de
be confines, 820 Indios. Este numero ha dis-
minuido aun mas; a nuestro paso por los Rau.
dales no suhia a inas de 47; y ci misionero nos
aseguró, que esta diwinucion iba haciendose
was visible de the en año. Nos hizo ver, qe
ai el jespacio de treinta y dos meses, no haWaii
registrado was que un watriwonio en la parro-
quit. •Otros doe habian sido contraidos pot
indios idolatras, y celebrados delante del go-
bernador Indisno, para cert.ificar, camp deciwos
en Europa, la condicion civil. Al principio de
In fundagion de In Mision, los Attires, los May-
pures,los Meyepures, losAbanis, yios Quirupas,
habiazi sido todos ellos reunidos. En lugar de
estas tribus, no hailamos mas que Guahibos,
y algunas quantas familias de Ia nacion de
Macos.
"Los Atures' ban casi desaparecido; no se
lee conoce mas pie por los sepuicros en Is,
caberna de Ataruipe, .que atraen a la memoria
los de los Guanches en Tenerife. Nos infor-
inaron en el mismo lugar, que Jos Atures, lo
• " En mi tiempo," dice Gill et msionero, " no aM-
tias ya mas que unos viente Attires en el lhudalde,eete
nombre. Nos imaginainos que ens Radon estaba casi cx.
tinguida, no habiendo ninguno de estos Indios en los
montes. Desde este tiempo los inilit.ares de Is expedicion
de los confines afirman haber encontrado una tribu de
Atures al ate de Emeralds, entre los rios Padasno y
Ocamu."
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mismo que Los Quaquas, y los Macos 6 Piroas,
pertenecian a Is grande naSa de los Salivas;
inientras que los Maypures, los Abanis, los
Parenis, y los Guaypunaves, son de la misina
raza que los Cabres 6 Caveres, celebres por sus
grandes guerras con los Caribes. En este La-
berinto de pequeiias naciones, divididas las unas
de las otras como las antiguas naciones de La-
tium, Asia Menor, y Sogdiana, no podemos
trazar ninguna relaciofi entre ellas, a no ser
que sigamos Ia analogia de las lenguas. Estos
son los unicos monunientos que flog ban sido
transmitidos desde la infancia del inundo—los
unicos monumentos, que, sin estar fixados al
suelo, mobibles y duraderos a la vez, ban por
decirlo asi atravesado el tiempo y el espacio.
Su duracion, y la extension que ocupan, no las
deben tanto a ]as naciones conquistadoras y
civilizadas, como a aquellas tribus errantes
medio salvages, que, huyendo de un enemigo
poderoso, no Ilevaban consigo, en su extrema
miseria, mu que sus mugeres, sus hijos, y el
idiotna de sus padres.
La Mision de Atures, como la mayor pafte
de las Misiones del Orinoco situadas entre las
bocas del Apure y del Atabapo, se compone
de Indios monteros y de Indios Ilaneros 6 an-
dantes. Humboldt visitó con el misionero ]as
chozas de los Macos, que los Españoles Ilaman
Piroas, y ]as de los Guahibos. Los primeros
indican mas amor del orden, de la lirnpieza, y
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tie la comodidad. Los Macos iudependientes
tienen Bus rochelas, 6 habitaciones fixas, a dos
6 tres dias de jornada at ate de Attires, hkcia
el origen del riacbaeio Cataniapo. Son muy
numerosos, y cultivan, como la mayor parte de
los monteros, el casaba en preferencia at tnaiz;
y viven en buena armonia con los Indios Cris-
tianos de Ia Mision. La paz entre dos the
establecida, y sabiamente cultivada, por Ber-
nardo Zea, religioso Fntnciscano. Este alcalde
de los Macos reducidos se salia del lugar todos
los aflos por unos quantos meses, para irse a
vivir en unas plantaciones quo pOseia en medlo
de los montes, cerca del lugar de los Macos
independentes. En conseqüencia de este co
mercio apacible, muchos de los Indios monteros
vinieron hace algun tiempo At estableeerse en la
Mision. Pidieron con mucha ansia cuchillos.
anzuelos pan pescar, y aquellas cuentas de
vidrio de diferentes colores, que, apesar de la
prohibicion positiva de los religiosos, empleaban
no pan collates, pero para adornar el guayuco.
Habiendo obtenido to que deseaban, se vol-
vieron a los montes, cansados de los reglamen-
tos de los misioneros. Las fiebres epidemicas,
que prevalecieron con mucha violencia at entrar
la estacion de las iluvias, contribuyeron mucho
a esta huida repentina. En 1799 Ia mortandad
fue muy considerable en Carichana, 'alas  orillas
del Meta, y en ci Raudai de Atures. Los
Jndios monteros conciben tin horror pot Ia vida
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civilizada, asi que algun accidenteocune It an
ftmilia establecida en las Misiones. Algnracs
de los naturalee que eran neo&os han desertado
pan siempre los establecimientos Cristianos, a
causa de una gran sequedad; corno si esta ca-
lamidad no lee hubiera alcanzado en sue plan-
taciones, si hubiesen continuado en su indepen-
dencia primitiva.
8. Al refiexionar sobre los nonthres 4€ las
Misiones firndadas pot lox frailes Espazioles,
ftciL equivocarse con respecto a Ice elementos
de Is poblacion empleados at inomento de on
fundacion. Los .Jesuitas ilevaron a los May-
pures It Encarainada y a Attires, quando fun-
daron estas dos aldeas; pero la misma Mision
de Maypures no The ftrndada por tins reunion
de los Indios de ese nombre. Esta Mision con-
sistia origthalmente de Guipunabis, que vi-
nieron de las orillas del Inirida, yque pneci,
por la analogia de sue lenguas, pertenecer al
inismo ramo de las naciones del Alto Orinoco,
como los Maypures, los Cabres, log Abanis, y-
quiza los Pareiiis.
La Mision que esti cerca del Randal del
Maypures era muy considerable en tiempo de
log Jesuitas; contaba seiscientos habitantes,
entre los quales habia varies familias de blancos.
Baxo el gobierno de los frailes de S 'Francisco,
Is poblacion se reduxo It memos de sesenta. Es
necesario observar, pie en esta parte del Sud
tie America el cultivo ha ido disminuyendo
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pot inedlo siglo, cnientras que mas alla de los
months, en las provincias cerca del mar, halla-
moe aldeas que contienen de dos a tree mil
indios.
Los habitantes de Maypures eon suaves y
abstemios, y se distinguen por su limpieza. La
mayor parte ck los salvages del Orinoco no
tienen aquella aficion desordenada por licores
fuertes, que tanto prevalece eutre los del Norte
de America. Es cierto, pie los Otomakes, los
Jaruros, Jos Achaguas, y los Caribes, se embor-
rachan amenudo por ci uso inmoderado del
chiza, y de otros muchos licores fermentados,
que saben extraer del casava, del maiz, y de
las frutas meliferas de Los arboles de palma:
pero los viageros ban genenilizado, como de
eosthmbre, to que no pertenece mae pie a al-
gunas tribus. Humboldt no pudo persuadir por
repetidas veces a los (ivahlbos, 6 a los Maco-
Piroas, que tomasen un poco de aguardiente,
mientras que estaban trabaxando para él, y que
parecian rendidos dc cansancio. Seth necesario
que los Europeos residan en aquellos payses
mae tiempo, pan difundir cOtre sue habitantes
los viSa que son ya comunes a Los Indios de
la costa. En las cabanas de 'Jos naturales de
Maypures, hallo' una apariencia de orden y de
limpieza, que nra vez se encuentra en ]as
casas de los misioneros.
Estos naturales cultivan ci plantano y el
casaba, pero no el maiz. Setenta ü ochenta
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libras de casaba, en tortas muy delgadas. y
que es el pan del pays, cuestan seis reaMs de
Plata.
Humboldt obtuvó mm buena serie de alti-
tudes correspondientes del sol, por ]as que el
cronometro dió 700 57' 38" pan la longitud
de La Mision de Maypures; la latitud se haiJo,
por una estrella que observaron at north, que
era de 50 13' 57" ; y por una estrella observada
al sud 5 0 13' 7". El error de los mapas mas
recientes es medio grado de longitud, y otro
medio de latitud.
"Seria muy difidil, dice, describir Los tot-
mentos que cuestan estas observaciones noc-
turnas. En ninguna parte se puede encontrar
una nube mas densa de mosquitos. Forma, por
decirlo asi, un stratum particularmente a algu-
nos pies sobre Ia tierra, la que se condensa a
inedida que se traen luces Para iluminar el hori-
zonte artificial. La mayor paste de los habi-
tantes del Maypures se salen del lugar, y se
van a dormir en Las isletas que forman los Rau-
dales, en donde el numero de insectos Cs menor;
otros hacen un fuego de ramas en su choza, jr
sospenden sus hamacas en medio del humo. El
tennometro centigrado se tubo durante Ia noche
it 270 6 29°, y por el dia a 30°."
9. San Fernando de Atabapo está situado
cerca de la confluencia de tres grandes rios-
el Orinoco, el Guaviare, y. el Atabapo. Su
situacion es semejante 4 Ia de S Luis, 6 a la
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del Nuevo Madrid, en la confluencia del Misi-
sipi con el Misuri y con el Ohio.
El misiónero de 5n Fernando tiene el titulo
de Presidente de las Misiones del Orinoco.
Los veinte y seis eclesiasticos establecidos en
]as orillas del rio Negro, del Casiquiare, del
Atabapo, del Caura, y del Orinoco, estan baxo
sus ordenes; y el en su turno depende del
guardian del convénto de Nueva Barcelona.
En este pueblo el numero de habitantes no ex-
cede 2926. Y sin embargo las Misiones de Ia
costa, que tambien estan sugetas a los reli.
giosos, por exemplo la de Pilar, Caigua, Huere,
yr Capapul, contienen cada una de ochocientos
a dos mil habitantes: son lugares mayores y
mas hermosos que los que hal.lamos en las par-
tes ins cultivadas de Europa. La Mision de
So
 Fernando estaba sin embargo mas poblada
at tiempo de su fundacion que a! presente.
Algunas huellas de cultivo se hallan aun en
So Fernando. Cada Indio tiene una pequeña
plantacion de arboles de cacao, que at quinto
aflo producen con abundancia; pero dexan de
dar ftuto mas pronto en los vafles de Aragua.
La almendra es pequefla, y de excelente cali-
dad. Una almeida, de las que doce hacen
una fanega, se pueden comprar en S' 1 Fernando
por seis reales; en la costa suele costar treinta
6 quarenta reales: pero 'coda la Mision apenas
produce ochenta fanegas al aflo; y como no
hay mas pie los frailes de ]as Misiones del On.
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noco. y del rio Negro, que trafiquen en cacao,
segun un abuso antiguo, ci Indio no halla nm-
gun catimulo en ci cultivo de un articulo que
apenas le produce nada. Hay algunos caznpos
y pastas muy buenos en las cercanias de S"
Fernando, pero apenas se pueden encontrar
mu de seis ü ocho vacas, que son los restos. de
mm manada muy considerable que lievaron a
aquel pays en tiempu de la expedicion de los
confines. Los Indios estan aqui algo mu civi-
lizados que en el resto de Las Misiones.
S° Fernando de Atabapo, SD Carlos, y &'
Francisco Solano, son los establecimientos mu
considerables entre las Misiones del Alto Ori-
noco. En Sa Fernando, como en Los lugares
vecinos, se hallan caserias de los eclesiasticos
muy bonitas, cubiertas de lianas, y rodeadas
de jardines. Los altos troncos del pinijao for.
man los mu hermosos adornos de estas planta-
clones.
10. La situacion de Is Mision de Uruana es
sumamente pintoresca. El pueblecito India
se halls al pie de una montana muy alta.
Peflascos en forma de pilares se asoman de
todas partes sobre el monte, y se levantan mu
que las cirnas de los mu altos arboles. En
ninguna parte el Orinoco presents an aspects
mu magestuoso. Tiene de ancho mu de
2600 toisas, y come sin serpentear, como no
vasto canal, directatnente hácia ci este. Doe
islas largas y estrechas (Ia Na de lJruana, y
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Is isis Vieja de is Manteca) contribuyen I en-
sanchar al rio: his dos orillas son paralelas, y
no se puede decir que se halla dividido en
diferentes brazos.
La Mision estI habitada par los Otoinakes,
una tribu que se halla en un estado inculto, y
casi salvage.
11, &c. Toda la poblacion de la vasta
vincia de Guiana est.á, excepto algunas quan-
tas parroquias Españolas, esparcida pot las
orillas del Baxo Orinoco, y sugeta I dos go-
biernos monasticos. Al comiputar el numero
de los habitantes de Guiana, que no viven en
una independencia salvage, I treinta y chico
mile hallamos cerca de veinte y quatro mil es-
tablecidos en las Misiones, y de este modo se
hallan exémptos del influxo del brazo seglar.
Quando Humboldt estubo en aquellos payses,
el territorio de los religiosos del orden de S°
Francisco contenia 7800 habitantes, y el de los
Capuchinos Catalanes 17000—tins despropor.
don inmensa, quando refiexionamos sabre la
cotta del territorio ultimo, coinparado con las
vastas orillas del Alto Orinoco, del Atabapo,
del Casiquiare, y del rio Negro. De estas
exposiciones resulta, que cerca tie dos terceras
partes de Is poblacion de una provincia que
tiene 16,800 leguas quadradas, se halla concen-
usda entre el rio Irnacata y la ciudad de StG
Tome de Angostura, en tin espacio de tierra
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que no tiene mas que cinquenta y cinco leguas
de largo, y treinta de ancho.
Estos dos gobiernos monasticos son igual-
meifte inaccesibles a los blancos, y format' status
in statu. El priinero, el de los Franciscanos, p
hernos descrito; no nos queda was que el de
los Capuchinos Cataianes.
Las Misiones de los Capuchinos CaSJ2nes,
que en 1804 contenian a to menus sesenta mu
cabezas de ganado en sus pastos, y que se er
tienden desde ]as orillas orientales del Caroni y
del Paragua, hasta las orillas del Imataca, del
Curumu, y del Cuyuni; at sud-este confinan con
la Guiana Inglesa 6 la colonia de Esequibo; y
hácia el sud, at subir las orillas desiertas del
Paraguay del Paraguamasi, y cruzando la Cor-
dillera de Pacaraimo, tocan en las colonias
Portuguesas del rio Branco. Todo este pays
estâ abierto, ileno de pastos, y no se parece
nada at que se pasa pan el Alto Orinoco. Los
montes no son impenetrables mas que at avan-
zarse hácia ci sud; hácia el norte hay prados
intersectados por cuestas y bosques. Las ewe-
nas mas pintorescas se encuentran cerca de los
Raudales del Caroni, y en aquella cadena de
montañas, que. tiene 250 toSs de elevacion,
y que separa los rios tributarios del Orinoco de
los del Cuyuni. Alli estan la villa de Upata,
' Fundada en 1762. La poblacion en 1797 era de 657
almas; en 1808, 769. Los pueblos mas poblados de escas
Misiones, Alta Grads, Capapui, S IA Rosa de Curs, y Gun,
tenian en 1797 entre 600 y 900 habitantes; pero cii 1818
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la capital de las Misiones, Santa Maria, y
Cupapui. Las pequeflas tierras lisas tienen
por lo general un clima mas templado y salu..
dable. El cacao, el arroz, el algodon, el añil,
y el azucar, crecen abundantemente en todos
los parages donde se cultiva un suelo virgen,
cubierto de una espesa man de yerbas.
Los primeros establecimientos Cristianos en
aquellos payses no datan mas quc desde el año
de 1721. Los elementos de pie la poblacion
presente se halla compuesta, son de las tres
razas Indianas de Guayanos, de Caribes, y de
Guaycas. El ultimo es un pueblo de montañe-
ses, y estan muy lexos de ser tan diminutivos
como los Guaycas pie se ballan en Ernneralda.
Es dificil fixarles al suelo, y las tres Misiones
mas modernas en las que ban sido recogidos,
la de Cum, Curucuy, y Arechica, estan ya
destruidas. Los Guayanos, pie al principio
del siglo diez y seis dierorn su nombre a toda
aquella vasta provincia, son menos inteligentes,
pero mas dociles, y suaves, sino para civilizar
a lo menos para sugetar, que las Caribes. Su
lengua parece pertenecer al gran ramo de low
idiomas Caribe y Tanac.
Ademas de Caribes, de Guayanos, y de
Guaycas, se hallan tambien en ]as Misiones del
Caroni, Pariagotos, Guaraones, y Aruacas.
]as fiebres epidemicas disminuyeron Ia poblacion mas de
una tercera parte. En algunas Misiones estas epidemisar
han reduddo to poblacion a una mitad.
TOM.!.	 x 
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Los establecimientos Cristianos was conside-
rabies estan ahora concentrados entre Ian mon-
talias de S1 Maria, Ia Mision do Sa Miguel, y
la orilla oriental de So Buenaventura, hasta €1
Guri, 16 y el embarcadero de 8' .Joaquin; un
espacio do terreno que no tiene was que
quatrocientas y sesenta leguas quadradas do
superficie. Los pastos al este y al sud estan
casi desiertos; no hallamos was que Ian soil-
tarias Misiones de Belen, Tumureino, Tupu-
quen, Puedpa, y STM Clara. Seria de desear que
los parages pan ci cultivo fliesen escogidos 6.
mayor distancia de Los rios, donde el terreno
en was alto, y ci aire was favorable S la, salud.
La forma tile gobierno de estas Misiones es
eats :—tjn director-general preside sobre todas
ellas, que son treinta y dot Tiene baxo six
autoridad tenientes corregidores, cads two de
los quales gobierna de cinco S Mete Misiones.
Su deber es et de visitar una vez a! men todo
el distrito, inspectar el estado de los caminos
publicos, y reformar los abtisos. Cada Minion
tiene su comisionado, cuyo principal cuidado
en ci do hacer reparar las obras publicas, y
velar sobre el cultivo del terreno que se ha
escogido pan et estado, sobre la conducta ge-
neral do los Indios inspectar y renovar los
pasaportes de ion viageros, &c. Los demas
• Euri, en el mapa insertado en ci Jornal de la Instita-
don Real, No. 17. La aidea de Rosario do Guacipati la
Ilaman en el mapa Wasipati.
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oficiales los nombra el cornithonado entre lo
Ios, y consisten en tin capitan, en un
teniente, y en tin fiscal. El cvipitan recibe las
ordenea del comandante sabre lo que se debe
biter, junta a ice Indios, y elige los que deben
hacerlo. El teniente es claro que obra baxo
laa ordenes de aquel. El fiscal es ci prevoste:
siempre ileva consigo la insignia de su oMen,
al gran terror de los muchachos, que no hallan
placer ninguno en la vista del instrumento que
tiene nueve canelones, y del que de quando
en quando lea dan con mucha liberalidad.
Los Jndice quando han acabado su trabaxo
en su Mision, se les permite vayan a trabaxar
por an periodo kinitado a ot..ra; peso no lea es
permitido ci cambiar euteraniente. El ausen
tarse pan siempre 6 el escaparse se castiga sever
ramente todas ins veces que cogen at delin.
qüente.
EL producto que sacan de la tierra que cul-
tivan pan el estado se divide asi :—Una witad
se da a los Indios, deduciendo de ella lo que
dan al corn isionado de la Mision; y el redo to
dividen en cinco panes iguaies—tres pars, el
gobierno, y las otras dos para el gobernador
general, y gobernadores de distrito. Adernas
de eso, a los ultimos lea dan doe vacas per mes,
pan su consumo y pan el del comandante.
La Mision de Alta Gracia, que es la princi-
pal de estas, es celebre, y con inucha justicia,
pot su belleza y fertilidad. Posee el terrenO
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mu rico de todas ellas, y to que se cultiva alE
produce con mayor abundancia, y en mejor
calidad, que en las otras. El suelo es panicu-
larmente adaptado para el tabaco, el azucar, el
café, y el arroz, y a Ia verdad para todo lo que
es de precio en ese genero.
Las vistas presentan al 030 todo Jo que hay
de mu delicioso en un paysage ;—cuestas,
inontes, valles, ilanos, campos cultivados y per
cultivar. Tambien hay un rio, pero las aguas
no se yen desde la ciudad.
La villa se compone de mm iglesia, de unt
casa pan el comisionado, y de varios almazenes,
los que estan a un lado de Ia plaza; y enfrente
estan las habitaciones de los Indios, ochenta y
ocho en numero, separadas las unas de las otras
pot un espacio de veinte pies en todas sus di-
recciones. Estan en filas de once, son de bar-
to, con tejas de barro cocido, y con puertas en
el centro delante y detras, todas igualmente
dispuestas. Como el tejado sale h&cia la calle
mu que el cuerpo de la casa, está soportado
pot pilares de madera, quç forman una especie
de sotechado.
La iglesia es Ia mu nueva en las Misiones, y
estA bastante bien adorn ads; pero na estaba
Ann acabada quando la Revolucion comenzó, y
como no Ia ban tocado desde entonces, parece
incompleta. Los Indios asisten a ella todas
las maflanas y todas ]as tardes, que es el primeror
y el ultimo de sus deberes. No hay ningun
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eclesiutico, y el servicio consiste en cant.ar
unas quantas palabras repetidas veces, cuyo
aentido ni saben Iii entienden; no reciben nada
de Jo que se llama thstruccion.
La pobladon consiste en 190 Indios, todas
ellos aparentemente de buena salud, y bien yes-
tidos; y en ninguna otra Mision hay tanta re-
gularidad y limpieza como en esta. A juzgar
pot su situaciop, la ciudad debia ser salubre:
está en una eminencia, y goza casi continua
merge de un viento fresco.
El rio Caroni, cuyas aguas son de una clan-
dad admirable, no tiene inuchos peces, esta
libre de bancos desde Ia Villa de Barceloneta,
un poco mu arriba de Ia confluencia del Pan.
gua, hasta el pueblo de Gun. Mas hicia ci
norte, serpentea entre inunterables isletas y
peñas; y solo los barquichueios de los Caribes
se atreven a navegar por niedio de estos ran-
dales del Caroni. For fortuna que el rio se
divide amenudo en varios brazos; y de consi-
guiente uno puede escoger aquel que tiene
menos remolinos y bancos. El gran Salto, cc-
lebre pot Jo bello y pintoresco de au sitüacion,
esti un poco mas aruba del aldea de Aguaca-
qua, 6 de Caroni, que en Cl.: tiempo de Hum-
boldt tenia una poblacion de setecientos Indios.
Este salto tiene, segun dicen, quince 6 veinte
pies de alto; pero la barn no cruza todo el
rio, que tiene mas de trescientos pies de ancho.
Quando la poblacion se extienda mas hácia ci
este, se aprovecharan del cur-so de doe pequeào.
rios Imataca y Aquire, cuya navegacion a
casi sin peligro alguno. Los frailes, que desean
estar isolados, It fin de ocultarse It Ia vista del
poder seem, no ban querido hasta ahora ata-
blecerse It las orillas del Orinoco. Sin embar-
go las Misiaes del Caroni no pueden extract
sirs producciones mas que por eat rio, 6 par ci
Cuyuni, y ci Esequibo. La ultima via no ha
sido sun emprendida, aunque se ballan varies
establecimientos Cristianos" en uno de ics
principales tics ti-ibutarios del Cuyuni, ci rio
..Juruario t. Esta corriente ofrece, al periodo
tie las grandes crecientes, ci notable fenomeno
de una bifurcacion. Se comunica pot ci Ju-
raricuima y ci Aurapa con el rio Csxony; de
suerte, que la tierra comprehendida cube el
Orinoco, ci mar, ci Cuyuni, y ci Caroni, a usia
isla perfecta. Randajes formidables impiden
La navegacioñ del Alto Cuyuni; y tie aqui
nace que ultimarnente tzitaron tie abrir un ca-
mino a Is colonia tie Esequibo, macho russ hIS
ci sud-este, par-a, caer con €1 Cuyuni mas ala de
la boca del Cw-umu.
Todo este territorio meridional estA atm-
* Guacipati, Tupuquen, Angel do la Custodia, y Cmm
donde el puesto militar de las fronteras se hailaba aquarte-
lado en 1800, y quo estaba antiguarnente apostado en is
confluencia del Cuyuni y del Curumu.
t El rio Yuarnare del mapa Inglea, do que se acaba de
hacer mcncion
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vesado pot tropas de Caribes independientes;
los debiles restos de aqUel pueblo guerrero
que tan ibrmidable era a los misioneros hasta
1733 y 1785 , A. cuya epoca ci respetable
Obispo Genais de Labrid, canonigo del ca-
bildo metropolitano de Leon, ci Padre Lopez,
y varios otros eclesiasticos perecieron a manos
de Jos Caribes. Estos peligros antiguamente
demasiado freqilentes, no existen ya mas, tanto
en las Misiones del Caroni como en ]as del
Orinoco; pero los Caribes independientes con-
tinuaron hasta la Revolucion, a causa de su
conexton con los colonistas Holandeses del
Esequibo, siendo un objeto de desconfianza y
de odlo del gobierno de Guyana. Estas tribus
tivorecen el contrabando lo largo de la costa,
y por los canales 6 brazos que juntan el rio
Barima al rio Moroca: se lievan el ganado
quc pertenece a los misioneros, y excitan a los
Indios recientemente convertidos, y que viven
cerca de las Misiones, a que se vuelvan a Jos
montes. Lo salvages independientes tienen
en todas las partes un gran interes en oponerse
A los progresos del cultivo, y it las intrusiones de
los blancos. Los Caribes y los Aruacas se pro-
curan armas de fuego en Esequibo y Demera-
ra; y quando el trafico de esciavos Americanos
(poitos) estaba en mayor actividad, varios aven-
tureros de origen Holandes tomaron parte en
estas incursiones al Paragua, al Erevato, y al
Vcntuario. En las orillas tie estos rios hacian
la caza de hombres, como aides (y como quiza
a esta moinento)en las del Senegal y de Gambia.
En los dos mundos los Europeos ban empleado
log inismos artificios, y cometido las misinas
atrocidades, para mantener un coinercio que
deshonra a la humanidad1 Los misioneros del
Caroni y del Orinoco atribuyen todos los males
que sufren de Jos Caribes independientes, al
odio de sus vecinos, los predica4ores Calvinistas
del Esequibo. Sus escritos estan ilenos de que-
jas contra "la sects diabolica de Calvino y de
Lutero" y contra los bereges de la Guiana
Holandesa, los que tainbien creen It veces con-
veniente enviar misiones, y esparcit el germen
de la vida social entre los salvages.
De todas las producciones vegetales de aque-
lbs payses, la que la industria de los Capuchi-
nos Catalanes ha hecho was celebre, es el arbol
que produce la cortex Angosturte, 81 que erro-
neaznente dan el nombre de chinchona del Ca-
roni. Este arbol, conocido al presente por el
nombre de bonplandia trifollata, creze a Is dis-
tancia de cinco 6 seis leguas de la orilla orien-
tal del Caroni, al pie de las cuestas que rodean
las Misiones Capapui, Upata, y Alta Gracia.
Los Indios Caribes hacen uso de una infusion
de Is corteza del cuspare, que consideran como
un remedio envigorante. M. Bonpiand descu..
brió el mismo arbol al oeste de Cumana, en ci
Golfo de S' Fe, el que puede ser uno de los
articulos de extraccion de Nueva Andalucia.
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Los religiosos Catalanes preparan un extrac-
to de la cortex Angosturw, que envian a los
conventos de su provincia, y que merece ser
tuas conocida en el norte de la Europa. Es
de esperar, que la córteza febrifuge y antidi-
senterica del bonpiandia, se continuara usando,
A pesar de Ia introduccion de otra, que Ileva el
nombre falso de corteza de Angostura, y pie
amenudo conflinden con la primera. Esta An-
gostura pseudo ferruginea, se saca, segun dicen,
de la brucea antidisenterica: tiene un efecto
inuy poderoso sobre los nervios, produce ata-
ques violentos de tetanos, y contiene, segun Jos
experinientos de Peletier y de Caventou, una
substancia alkalina peculiar, analoga al morphin
y a! strycbnin.
Como el arbol que produce la verdadera cor-
tex Angosturfe no crece en grande abundancia,
seria muy util que se formasen de él planta-
ciones. Los frailes Catatanes son los was pro-
pios pan extender esta especie de cultivo: son
inas economicos, mas industriosos, y mas acti-
vos que los otros misioneros. Han establecido
ya tanerias y fabricas para el algodon en algu-
nos pueblos;' y, si de aqui en adelante permit.
en a los Indios gozar del fruto de su trabaxo,
ballaran muchos recursos en ellos. Concen-
trados en un pequeflo espacio de terreno, estos
religiosos conocen su importancia politica, y
En Miamo, Tumcrcmo, &c.
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ban resistido de tiempo en tiempo la autoridad
civil, y La de su obispo. Los gobernadorea que
residian en Angostura han luchado contra doe
con muy poco suceso, segun la disposicion de
Ia cofle ya en favor de trna gerarquia eclesias-
tica, 6 contra au demasiado poder. En 1768
Don Manuel Centurion se llevó veinte ml! ca.
bezas de ganado de los misioneros, part distri-
buirlas entre los habitantes indigentes. Esla
liberalidad exercida de un modo no muy legal,
produxo conseqüencias muy serias. El gober-
nador fue depuesto en consequencia de las
quejas de los frailes, aunque babia considera-
blemente extendido el territorio de ]as Mi-
siones hácia el sud, y flrndado La villa de
Barceloneta, mu arriba de La confluencia del
Caroni con el rio Paragua, y la ciudad de Gui-
nor, cerca de Ia union del rio Paragua con el
Paraguamasi. Desde aquel tieinpo hasta Is Re-
volucion, la administracion civil ha evitado to-
ila especie de intervencion con los Capuchinos,
cuya opulencia ha sido exagerada, como la de
los Jesuitas del Paraguay.
Las Misiones del Caroni reunen, por la confi-
guracion del suelo,' y la mezcla de pastos y
de campos, ]as ventajas de Jos ilanos de Cala-
bozo y de los valles de Aragua. La verdade-
iii riqueza de este pays consiste en sus ganados,
• Parcce, pie las pequeôas tierras lisas entre las monta-
ñas de Upata, Cumamu, y Tupuquen, oMan a mas do 150
toisas sobrc et nivel dot mar.
y productos coloniales. Seria de desear que
aqui, como en la hermosa y fertil provincia de
Venezuela, los habitantes, fieles a las labores de
la agricuitura, no se entregasen con demasiado
ardor al trabaxo de las minas, 6 en busca de
ellas. El exeinplo de Aleinania y de Mexico
prueba, no hay duda, que el trabaxar metales
no es incompatible con ci estadd fioreciente de
La agricultura; pew, segun ]as tradiciones po-
pulares,las orillas del Caroni conducian al lago
del Dorado, y al Palacio del Hombre Dorado;
y como este lago y este palacio no son mu que
una fabula local, seria quiza peligroso despertar
recuerdos que empiezan ya a borrarse. Ase-
guran que en 1760 los Caribes independientes
theron al Cerro de Pajarcima, quc estA al sud
de la Vieja Guayana, pan labar una roca des-
coinpuesta. El ow en polvo que sacaron de
esta labor 10 metieron en calabazas de crescen-
liz cujete, y lo vendieron it los Hollandeses del
Esequibo. Aim mu recientemente, unos mine-
ros Mexicanos, abusando de la credulidad de
Don Jose Avalo, ci intendente de Caracas, em-
prendieron una obra muy considerable en ci
centro de las Misiones del rio Caroni, cerca de
1* villa de IJpata, en los Cerros del Potrero y
de Cbirica. Declararon que toda la roca era
aurifera; y construyeron molinos, hornos, y
otras muchas maquinas. Despues de haber
gastado muchisimo dinero, descubrieron que Jos
pyrites no contenian ninguna seilal de oro.
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Estos ensayos, aunque 8W fruto, sirvieron pan
renovar la antigua idea, de que "en Guyana
todas las rocas relumbrantes son una madre del
oro." No contentos con ilevar at horno la p1-
zana de mica, Humboldt S cerca de Angos-
tura el strata de pizarra amphibolica, sin nm-
guna mezcla de substancias heterogeneas, que
habia sido labrada baxo el nombre singular de
oro negro.
Haremos aqul unas quantas observaciones s-
bre el lenguage de los Indios.
La construccion de las lenguas de America
a tan opuesta al de las lenguas sacadas del
Latin, que los .Jesuitas, que habian extminado
profundamente todo quanto pudiese contribuir
a extender sus estableciniientos, introduxeron
entre sus neofitos, en lugar del Español, ciertas
lenguas Indianas, ricas, regulares, y extensivas,
como Ia Qquichua y la Guarani. Trataron de
substituir estas lenguas a los idiomas inas pobres,
barbaros, y mas irregulares en su sintasts.
Esta subtitucion era muy fad. Los Indios de
las diferentes tribus la adoptaron con docilidad,
y desde entonces aquellas lenguas Americanas
generalizadas se hicieron los medios de comu-
nicacion entre los misioneros y los neofitos.
El suponer pie Ia preferencia que dieron I la
lengua de los Incas sobre Ia Española no tenia
otro origen que el de isolar las Misiones, y el de
retirarlas de baxo el iniluxo de dos poderes
rivales, los obispos y Los gobernadores civiles,
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es una suposicion vana. Los Jesuitas tenian
otros inotivos, independientes •de Sn politica,
para tratar tie generalizar cierS lenguas In-
dianas. Hallaban en estas lenguas un vinculo
coniun pan unir ]as diversas razas que estaban
separadas, hostiles las unas tie ]as otras, y pie
la diversidad de idioma contribuia a ella; pues,
en los payses incultos, despues de inuchos
siglos, I veces los dialectos se revisten de Ia
forma, o a lo menos de la apariencia, tie idiomas
primitivos.
Quando se dice que un Dano aprende el
Aleman, y un Español ci Itaiiano y el Latin,
mu facilmente que qualçsquiera otra lengua,
se cree que esta facilidad results tie la identidad
de un numero muy grande de raizes, que son
comunes I todas ]as lenguas Tedescas, 6 Las de
la Europa Latina: no refleilonan que ademas
de esta semejanza en Ins sonidos, hay otra sun
que obra mas poderosamente sobre ]as naciones
de un origen comun. El lenguage no es ahora
mu que el resultado tie una convencion arbi..
traria. El mecanismo de ]as inflexiones, las
construcciones gramaticales, la posibilidad tie
las inversiones, tado se deriva tie nuestra cons-
titucion Ilsica (a organizacion individual. Hay
en el hombre un principio instintivo y regu-
lador, que estA diversamente modificado segun
las diferentes razas de hombres. Un clima mu
6 menos severn, una residencia entre los desfi-
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laderos do las montaflas, 6 a [as orillas del mar, 6
diversas costumbres, pueden muy bien alterar
la pronunciacion, hacer obscura la idenfidad
tie las raizes, y multiplicar su nuzn&o: pero
todas estas causas no cambian en psirla lo que
constituye la estructura y ci mecathsmo de las
Ienguas. La influencia del eMma, y tie otras
circunstancias exteriores, denaparece debate de
to que depende tie Ia raza,—de las disposiciones
hereditarias é individuales de los hombres.
Ahora, en America, (y este resultado do lasin-
dagaciones mas modernas es sumaniente impor.
taMe respecto it la histona de nuestras especies),
desde ci pays de los Eskimos hasta las orillas
del Orinoco, y desde estas torridas orillas basta
ci pays helado del estrecho tie Maguelianes, las
lenguas maternas, enteramente diferentes a
sus raizes, tienen, si se nos perinite la expresion,
Ia misma fisionomia. Se notan grandes analo-
gias tie una construccion gramatical, no solo en
las lenguas mas perfectas, como Ia tie los Incas,
Ia Aymara, la Guarani, la Mexicana, y la Coca,
pero tambien en idiotnas extremamente grow-
roe. Hay idiomas, cuyas raizes no se parecen
las unas a las otras mas que las de la. lengus
Esciavona y la Bizeaina, y que am embargo
tienen aquella semejanza de un mecanismo in-
tetno, que se halla en la Sanscrita, la Persa, la
Griega, y lat lenguas Tedescas. En caM todas
las partes del Nuevo Mundo, reconocemos una
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multiplicidad de formas y de tiempos* en el
verbo, una industria artificial pars indicar de
antemano, ya sea por la inflexion de los pronom-
bres personales que forman las terminaciones
do los verbos, 6 pot un suffix intercalado,—la
naturaleza y relacion de su objeto y de an su
gao, y pan distinguir si el objeto es animado
6 inanimado, del genero masculino 6 femenino,
del numero singular 6 plural. Es a causa de
esta analogia general de estructura, que las.
lenguas Americans, que no tienen ninguna
palabra en comun (Ia Mexicans, pot exemplo,
y Ia Qquichua), se parecen en su organizacion,
• En el leoguage de Greenland, pot exeznplo, la multi.
plicidad de pronorubres gobernados por ci verbo, produce
veinte y siete formas por cada tiempo del mode indicativo.
Be casa que canes admfracion ci haliar, entre naciones pie
si presente eaten en el grade was bsxo de Is civilizacion,
wiuella falls de graduer las relacione, do ice tkmpoe, aquella
superabundancia de modificaciones introducidas en el verbo,
para caracterizar el obfeto. Matarpa, 61 me Jo quits; ma-
tarpet, tu me Jo quitos; matarpatit, 61 te lo quits; matar-
pogit, ye te It quito. Y en el preterite del misrno verbo,
insists, we to ha quitado; mataratit, te Jo ha quitado. Este
oxemplo do la lengua Greenlandesia muestra como ci pro-
nombre gobernado y ci personal no forman was que un corn-
puesto, en las lenguas Americanas, con la radical del verbo.
Estee pequeflas diferencias en Ia forma del verbo, segun is
naturaleza de Joe proflombree que gobierna, no so haila en
el Viejo Mundo was que en ]as leuguas Bizcaina y Congo.
Conformidad muy extraiia en Ia estructura de lenguas
en paragea tan distantes, y entre tres razasde hombres muy
diferentea—los blancos Cantabrios, los negros Congos, y
los Americanos de color de cobre
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y forinan un contraste tan coinpieto con las
lenguas de la Europa Latin; que los Indios de
las Misiones se familiarizan mas facilmente con
un idioma Americano que con ci de los Espa-
floles. En los montes del Orinoco se ballan In-
dios casi bravos que bablan dos 6 tres lenguas.
Los salvages de diferentes naciones amenudo
se comunican Bus ideas por inedlo de un idioms
que no es el suyo.
Si se hubiere seguido el sistema de los Jesuita
las lenguas que ocupan ya muchisimo terreno
se hubieran casi generalizado. En Tierra Firme
y en el Orinoco, la lengua Caribe y la Tamanak
sedan las unicas que se bablarian; y al sud y
sud.oeste, el idioma Qquichua, el Guarani, ci
Omagua, y ci Araucan. Apropiandose estas
lenguas, cuyas formas gramaticales son may
regulates, y caM tan lixas coino las del Griego
y Sanscrito, los misioneros estrecharian inas
sus relaciones con los naturales que gobiernan.
La infinidad de dificultades que ocurren en el
sistema de una Mision que estI forinada de
diez 6 doce naciones diferentes, desapareceria
como tainbien la confusion de lenguas. Las
que no estan may difundidas se extinguirian;
pero ci Indio conservando un idioma Amen-
cano, retendria su individualidad, su lisionotnia
nacional. Dc ate modo se efectuaria, pot me-
dios waves, lo que los Incas, tan alabados de
algunos, que dieron al Nuevo Mun'do el primer
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exemplo de fanatismo religioso, empezaron a ha.
cer pot la fi.zerza de armas.
Pero como podremos -sorprendernos al ver
Jos pocos progresos que han hecho los Chaymas,
los Caribçs,' los Salivas, 6 los Otomakes, en la
lengua Espaflola, quando reflextonamos que un
blanco tan solo, tin misionero, se halla entre
cinco 6 seiscientos Indios, y que apenas puede
hallar entre ellos un gobernador, tin alcalde, 6
un fiscal, que le sin'an de interprete? Si en
lugar del sistema de los misioneros, se substi-
tuyesen otros medios de civilizacion, 6 pot
mejor decir, cierta suavidad en las costumbres,
(pues el Indio subyugado tiene habitos menos
barbaros sin teuer pot eso mas conocimiento);
—si en lugar de no permitir a Jos blancos dc
habitat en sus aldeas, pudièsed set xnezclados
con los naturales recienternente recogidos en
pueblos, los idiomas Americanos cederian gra-
dualmente a los de Europa, ylos naturales re-
cibirian en aquellos idiomas, la gran masa de
ideas nuevas que son el fruto de la civilizacion.
Entonces no hay duda que la introduccion de
idiomas Indianos generales scria inutil. "Pero,
dice Humboldt, despues de haber vivido pot
tanto tiempo en las Misiones del Sud de Ame-
rica, despues de haber exârninado con cuidado
las ventajas y abusos del sistema de los misio-
neros, me se podra permitir dudar, si seria
facil abandonar aquel sistema; pie ademas de
E0M. 1.	 Yy
admitir de reforma, sirve pan preparar el ca-
mino a otro, que convenga mu con nuestras
ideas de libertad civil. A esto podran replicar,
que los Romanos • lograron introducir rapids.
meute su lengua con su soberania en el pays de
los Galos, en Bceotica, y en Is provincia de Aft-i.
Ca; pero los habitantes de estos payses no eran
salvages; Habitaban en ciudades; conocian el
uso del dinero; poseian instituciones que mdi-
caban un estado de civilizacion suficientemente
avanzado. La attraccion del comercio, y una
continua residencia de las legiones Romanas,
complicaban las relaciones entre elLos y sus
conquistadores. Vemos, all contrario, que la
introduccion de las lenguas de las metropolis
hallaban obstaculos casi insurmontables, en
todos aquellos lugares en que las colonias Car-
* Creo pie antes debemos buscar en ci caracter de Ins
naturales, y en el estado tie as civilizacion, pie en la es-
tructura de su idioma, Is causa do esta introduccion rapida
del Latin entre Ins Cabs. Las naciones Celticas con polo
castailo, no hay duda, que eran diferentes tie la raza de Las
naciones Alemanas con pelo rubio: y aunque la casts
Druida nos recuerdA una tie las institudones del Ganges,
esto no prueba, que ci idionia tie las Celtas pertenezca,
como cEde ins naciones tie Odin, a un ramo de las lenguas
Indo-pelasgicas. A juzgar pot Ia anabogia do Ia estructura
y do Las raizes, ci Latin debia haber penetrado snas fhcil-
mente al otto lado del Danubio, que en la Ga1ia; pero un
estado incuko, junto con iina mayor inflexibilidad moral, se
opuso quiza a su intc-oduccion entre las naciones Germani.
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taginesas, (Jriegas, 6 Latinas, se establecian
en costas enteramente barbaras. En todas las
edades, como en todos los climas, ci primer
icnpulso del salvage es huir del bombre civil-
zado."
FIN DEL PRIMER TOMO.
Edinburgo:
lznprno por Walker y Greig.
